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Les estimes de Valls de 1378:
repartició de la riquesa i sistema contributiu
JORDI MORELLÒ BAGET
Com a continuació de l'estudi que vam publicar en aquesta
mateixa revista sobre les estimes de l'any 1378, I s'enceta ara
l'explotació pròpiament dita d'aquest registre a partir de les dades
que ens proporciona. Aquesta anàlisi pot fer-se des de dos vessants:
en tant que registre d'estimes, podem conèixer la valoració de la
riquesa entre els diferents grups considerats (vilatans, aldeans,
terratinents i censalistes forans) i la seva distribució, cosa que també
ens portarà a veure el grau de desigualtat social, àdhuc a nivell
espacial (per carrers); en tant que registre de talla, analitzarem la
forma de taxació d'aquella riquesa i el pes de la contribució
assignada a cada grup.2 Abans, però, caldria conèixer quins són els
béns considerats en aquestes estimes, qüestió que ens portarà a
analitzar la composició de la riquesa des del punt de vista tipològic.
TIPOLOGIA DE BÉNS
Com ja havíem vist, les estimes que tractem, a diferència del
que acostuma a succeir en aquest tipus de font, no proporcionen
1. Vegeu J. MORELL6, "Les estimes de 1378: consideracions sobre la població fiscal
de Valls", Historia et documenta, 5 (I '1'1'1), pp. '1-56.
2. La bibliografia relativa a l'estudi d'aquests dos tipus de font fiscal és molt extensa,
cosa que ja no pot ser SUbSClit pel que ta a casa nostra. Limitant-nos a l'àmbit català, podem
esmentar els següents tl-eballs: 'vi. Tl:Rl:LL!J. RIBALTA, "Ciutat i poder en ci feudalisme declinant
a la Catalunva baixmedieval (Diferenciació social i distIibució de l'espai urbà de Cervera, 1340-
1382)", Anuario de ESludio.l· Medin 'Illes , 22 (1992), pp. 79-144; J. MORELLO, "Aproximació a
les fonts fiscals de la Catalunva baixmedieval: llibres d'estimes, valies i manifests", dins !D'O
pp. 425-441, M. TaRRAs, La crisi del se.!',le XI a Mal/resa. Ulla aproximació a parlir dels llibres
de Malli!,'sl, Mam-l'sa, 1996; Ch. GlILLERE, "Aspectes de la societat gironina del segle XIV
(Apmximació topogràfica i professional a través de la Talla de 1388)", dins ÍD., Di l/er, poder
i societat 11 la Girona del .Iegle \1\, Girona, 1984, pp. 121-152; J. M. RECAsE\:s, "Aportación
al estudio de la sociedad talTaconense del primer tercin del sigla xv, según datos extraídos
dd "L1ibl'C dc la Passada del Mur", Rn'isla T¿Cllica de la PnJl'iedad Ur!Jallu, VII/IS (1967),
pp. 59-68
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cap inventari detallat de béns. 3 Tot apareix computat en xifres
globals, ja sigui amb relació al siti, ja sigui amb relació al .moble.
Això no treu, però, que de vegades es donin referències a alguns
béns en concret. Així, per exemple, a Bartomeu Alegre (núm. 28)
li és estimat un alberg. Naturalment, un component patrimonial
tan bàsic com aquest estaria inclòs en les estimes de la major pari
de declarants. Si es menciona en aquest cas, seria per la diferent
contribució que requeia damunt els béns del dit individu d'acord
amb el que comentarem més endavant. Podem afegir altres
mencions disperses a algun tipus de bé.4 Un cas especial seria el
que fa referència als aixovars que declaren alguns homes en nom
de les seves mullers. 'i També hi figuren algunes anotacions de deutes
amb altres persones.6 Molt probablement, totes aquestes anotacions
"extra" es varen fer a posteriori, potser perquè inicialment es van
passar per alt i calgué afegir-les més endavant.
Per la seva banda, els terratinents apareixen estimats no sols
per les terres (pel que fa als cultius, només es donen algunes
referències a vinyes), sinó també per les collites o esplets, de vegades
amb indicacions del tipus "siti e venema" o "siti ab la verema" (núme-
ros 609,612,613,617,618,709,710,711,712,713).7 Tals esplets,
pel que veiem aquí, eren considerats dins la categoria de l'immoble.
Ara bé, el que més pot sorprendre de les estimes d'aquest grup és
la inclusió també de "moble", segons figura en un celi nombre de
casos, de vegades anotat conjuntament amb el "siti". Per aquesta
3. Podria ser, per això mateix, que hagués existit un altre r'egistr-e previ on sí que s'haUl-ia
fet una relació detallada de béns. A les estimes posteriors (s. w), el que s'inventaria és bàsicament
tot el referent als béns immobles (urbans o rurals); pel que fa al bé moblc, sc'n fa una estimació
global.
4. En el cas de Bernat de Santmartí (núm. 530) s'estimaren "vexells ab lo vi". Bemat
Estela (núm. 12), a part del siti i del moble, és estimat per li hèsties que posseia a mitges
amh una altra persona de fora vila. A l'estima de Ramon Annengol (núm. 476) es fa al·lusió
a bous, mentre que a la de FerTer Alball (núm. S11) simplement s'indica "per lo hestiar". Hi
ha també qui és estimat per "asplets" (núm. 220). Algunes estimacions de ten'es apareixen
etiquetades com a sorts (núm. 53, 461), amb alguna altra menció més precisa, com és el cas
d'un solrec (núm. 19).
5. Per exemple, el par-aire Bernat Huguet (núm. 138) té afegides dues quantitats més
"per l'exovar de la muler"; en el cas de Berengaró Vella (núm. 220) apareixen anotats 4.000
sous per l'aixovar de la seva muller, tot i que tal anotació li fou anul·lada.
6. Com els 4.000 SOllS que té anotats la dona d'en Ramon Domenge (núm. 455) i
que li devia el conegut canvista tarragoní Antoni Bertran. O com els 100 sous "en diners" que
són anotats a Luri SarTall (núm. SIS) per tal com els hi devia una altra persona.
7. Per exemple, en el cas de Bemat Vives, terratinent del Milà (núm. 638), es valora
una SOli juntament amb l'esplet d'avena. En aquest cas, l'esplet valia dues vegades més que
la !en-a.
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raó, es pot suposar que no sols s'avaluaven les parcel.les de terra
sinó també els masos que devia haver-hi.
En tot cas, la contraposició siti-moble no té gaire importància
perquè la taxació era la mateixa. De fet, no sempre es tingué cura
de mantenir Llna separació de béns segons un tipus o altre, de
manera que en alguns casos es dóna una xifra única d'estimació. 8
En canvi, la valoració de les rendes planteja tota una sèrie de
consideracions que comentarem tot seguit.
La valoració de les rendes: censos i censals
En principi, el [et que tals rendes es registressin a par1 podria
fer pensar que planava cert dilema tocant a la categoria de béns
dins la qual havien de ser considerades. Això no obstant, hi ha rendes
que foren comptabilitzades dins les estimes dels altres béns, i més
concretament del siti (núm. 39, 178, 196, 545, 564).9 El cas és que
el 1378 hi havia encetat un plet entre el municipi i els censalistes
locals al voltant de la inclusió o no dels "censals" a les contribucions
municipals, és per això que la classificació d'aquest registre es fa
entre diferents categories de rendes.
En efecte, en aquestes estimes (com també en altres posteriors)
es fa distinció entre, d'una banda, censals "ab lou" o bé "ab senyoria"
(de vegades remarcant "ab tota senyoria"), i, d'una altra banda,
censals "sogits" (en un cas només "en part sogits que pren sobre
la senyoria comuna").IO Amb aquesta mena d'apreciacions es feia
referència en principi a censos emfitèutics (censals "ab lou/ab
senyoria") i a censals m0l1s ("sogits"). Tal distinció no era banal,
puix que implicava una estimació distinta segons es tractés d'una
cosa o d'una altra: mentre que els censos emfitèutics són capita-
litzats normalment al 5,5%, els censals morts apareixen taxats, bé
al 7,14%, bé al 8,3%, àdhuc al 10%, entre altres taxes, de vegades
indicant "que es poden rembre pel preu de...". Totes aquestes rendes
8. De fet. és a les estimacions afegides a posteriori on es passà més per alt aquella
distinció de béns. Així, en els casos en els quals ja s'havia anotat el moble i el siti per separat,
s'hi afegeix una valoració indistinla de "siti e moble".
9. El siti de Guillem fOl1l1atge (núm. 39) es valora amb una quaI1cra d'ordi censal.
Pel que fa al siti d'Antoni Alamanv (núm. 196) s'anota la inclusió de 12 s. censals; semblantment,
tocant al siti de la muller de Jaume GJimau (núm 564) es diu que s'inclouen 9 d. censals.
10. El terme deri\'a del llatí slI!Jil'cterios (o bé slIgitaios), de manel'a que litcl'a!ment
es referiria a censos "subjectes". Dc fet, a les fonts notarials de Valls com d'altres poblacions
de l'entOl'n tl'ohem registrats censos "sogits", sempre diferenciats d'alt¡'es censos considerats
trancs.
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es taxarien segons el for que s'hagués estipulat entre les paI1s
contractants. Si més no, les taxes esdevingudes més corrents en el
darrer terç del segle XlV són precisament les dues mencionades en
primer lloc. En canvi, altres taxes més elevades, del tipus 10%,
afecten un nombre més reduït de censals. A banda, també apareixen
consignats alguns violaris, taxats al 16,6%, o sigui, al doble del 8,3%
que s'aplicava a alguns censals "sogi ts". 11 Les mateixes estimes
indiquen algun cop la taxa utilitzada fent servir l'expressió "a 9 llrs.
lo morabatí" (equivalent al 5,5%) o "a 7 llrs. lo morabatí" (equivalent
al 7,14%), a més de fórmules establertes per centenes: per exemple,
"a raó de 16 s. 8 d. per centenar" (16,6%), "a raó de 8 s. 4 d. per
centenar" (8,3%), etc. En el quadre que ve a continuació indiquem
les diferents taxes que hem pogut calcular, ordenades de menys a
més:
Quadre 1
VALORACiÓ DE LES RENDES
Tip%t',ia Taxa N.(1
censals "ab lou" 5,37% (núm. 414) 1o
"ab senyoria" 5,41% (núm. 154) 1
5,5% (núm. 48, 49, 97, 100, 162, 165, 166,218,
224, 232, 269, 279, 296, 299, 398, 451, 454,
455, 456, 476, 492, SOl, 504, 525, 576, 590,
[621;'], 624;', 664;', 714", 715;', 717", 718;',
719;', 722", 724"') 36
------
5,58% (núm. 322) 1
5,625% (núm. 565) 1
5,75% (núm. 185,299) 2
5,83% (núm. 305) 1
-----
_.-
6,4% (núm. [567]) 1
.._- -_.-
i
censals sogits 7,06% (núm. 714"') 1
__o
I
7,12% (núm. 165, 218) 2I
I
I 7,14% (núm. 48, 58, 97, 10O, 154, 243, 246,
273, 280, 287, 292, 296, 299,454, 715", 718;', II
~ 723;') I 171
11. En el cas de Pere Manresa (núm. 409) es capitalitzen 33 s. 4 d. a mig violari
i igual quantitat de \'ioiali (sencer), amb laxes del 8,30r i 16,6<;'(, respectivament.
Tipologia






7,15% (núm. 166, en part sogits) i 1 I
-+--:-17,16% (núm. 455) 1 i
-------j
7,21% (núm. 162) 1 i
------,
~~~3~ú~~:~0~,~1) ~1~
8,125% (núm. 322) ~1
8,33% (núm. 49, [79], [165?]. 409, 469, 476, -,
481, 585, 717;', [721*]) ,10
8,35% (núm. 56) 1
8,37% (núm. 414) 1
8,65% (núm. [56]) 1
9,23% (núm. 195) 1
10% (núm. 162, [188], 269, 296) 4
8,33% (núm. 409) 1
16,6% (núm. 49, 118, 162, 165?, 166, 265, 299,
322, 409, 418, 454, 476, 716;', 720", 725"') 15
14,8% (núm. 243) 1
35,7% (núm. 243) 1
Sogits / ab ¡ou
Sogits / violari
? / ? (núm. 46, 75)
? / ? (núm. 244)
2
Nota: entre claudàtors figuren els casos en els quals no es fa cap precisió tocant a un tipus () altre
de renda.
D'acord amb les dades del quadre, queda clar que els censals
"ab lou" eren taxats al 5,5% (en 36 casos respecte d'un total de 44),
els censals "sogits" al 7,14% (en 17 casos d'un mateix total), a més
del 8,3% (lO casos) o del 10% (4 casos), i els violaris al 16,6% (en
15 casos, o sigui, en tots llevat de dos). Les altres taxes poden ser
considerades com a "anormals", ja que es registren en casos més
puntuals, potser de resultes d'anotacions inexactes. A banda, també
s'inclouen algunes rendes valorades en espècie, si bé només en dos
casos (núm. 665, 707),12 D'altra banda, no observem cap tracte
diferenciat entre les rendes percebudes pels vilatans i els habitants
del terme i les percebudes pels terratinents i pels censalistes forans
(al quadre: tots els indicats amb un asterisc).
12. En ambdós casos, per 3 quartans d'oli que es prenien sohre so!recs o ten-es de
regadiu, valorats igualment en 200 sous.
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L'anotació tant de la renda com del cabal, vol dir que tant
una cosa com l'altra es consideraven riquesa contributiva? Justament,
una altra de les qüestions plantejades al sobredit plet era quina de
les dues coses havia de tributar a les talles: la renda o el capital?
Segons la sentència donada posteriorment a la confecció d'aquest
registre (1382), els vilatans estarien obligats a contribuir per tots
els fruits de censals i violaris que tinguessin, tant si els rebien de
particulars com de municipis ("universitats"), i, així mateix, haurien
de contrihuir igual a com ho feien amb els altres béns que tenien
dins la vila. 13 Aparentment, a les estimes de 1378 sembla que només
es té en compte el cabal. pel fet que és l'única xifra que apareix
alienada amb les vàlues dels altres béns, de manera que, si, a més
a més, també s'anota la renda, seria més aviat com a element
justificatiu de la taxa de capitalització. l'!
Gràcies, però, als problemes plantejats al voltant d'aquest tipus
de béns, podem ara quantificar les rendes que percebien els vilatans.
De fet, són quantitats molt dispars, tant si es tracta de censos em-
fitèutics com de censals morts o de violaris: des d'un mínim de 12
diners (núm. 492) fins a un màxim de 225 sous 9 diners (núm. 218),
pel que fa a censals "ab lou"; des d'un mínim de 2 s. (núm. 469)
fins a un màxim de 291 s. 8 d. (núm. 56), pel que fa als censals
"sogits"; i, des d'un mínim de 8 s. 4 d. a un màxim de 126 s. (núm.
165), pel que ra als violaris. l'i En canvi, no se sol indicar res tocant
als censataris, si no és en termes genèrics: "...que pren sobre alguns
singulars de la vila" (núm. 56, 269,279) o simplement, "sobre alguns
singulars" (núm. 292). Només en alguns casos s'indiquen els noms
dels individus que satisfeien la renda. 16 En altres (núm. 56, 79, 243)
es tractava de rendes percebudes fora vila, és a dir, de forans, com
el violari que declara Vidal Grimau (núm. 244); altres vegades, hi
ha involucrats alguns municipis, com les 12 lliures i mitja que rebia
Pericó Sagí (núm. 79) de la universitat de Santa Maria del Pla.
Aquestes indicacions tampoc són banals, en tant que també ens
remeten a una altra de les qüestions plantejades en el plet sostingut
13. Aquesta sentència. que fou precedida per altres, data del 22 de desembre d'aquell
am: AHCV, Pergamins, núm, 157.
14. En cam'i, en posteriors estimes sí que s'inclou com a basc imposable tant el cabal
com la pensió del censal.
15. De fet, el mínim registrat són 9 d. censals (núm 564), sense especificar, però,
el tipus de renda.
16. Com els 30 sous censals sogits que satisfeia Francesc Pastor a Ramon AI-mengol
(núm. 4761 o ci \'iolari que aquest mateix declarant rebia sobre varies persones, concretament
dc quatl'l', de cada una de les quals s'indica el cognom.
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entre el municipi i els censalistes locals. Una de les objeccions formu-
lades per aquest col·lectiu (entre els quals figura l'esmentat Pericó
Sagí) es basava en la no-obligació de contribuir per les rendes que
es percebien fora vila. La sentència promulgada el 1382 obligà als
prohoms de la vila a declarar tots els seus censals i violaris "onsevulla
los hagen".17 El 1378, quan encara s'estava pendent d'una resolució
judicial, hom optà per indicar tots els casos en què es percebien
censals fora vila. 18
Ara bé, es tracta de totes les rendes percebudes pels vilatans?
Hom fa alguna al·lusió, si més no, a la venda de censals francs
de quèstia (com en el cas de Ramon Armengol!núm. 476), els quals,
per la seva mateixa condició d'afranquits, no podrien ser considerats
contributius. l'! Aquest fenomen, de cara al sistema fiscal de la vila,
suposaria una important via de fer-se escàpols aquells, justament,
que més riquesa tenien; a mesura que s'anés generalitzant (de fet,
sembla generalitzar-se en aquesta època), restarien moltes rendes
sostretes a les contribucions directes municipals.
Com sempre, els criteris fiscals es troben al darrere de la
confecció d'aquest tipus de registres, de manera que no tot el que
es declara seria tot el que es posseïa, depenia en alguns casos dels
pactes establerts entre particulars o amb el mateix municipi. Tot
i així, les dades que proporcionen aquestes estimes són molt útils
de cara a obtenir una àmplia radiografia sobre les desigualtats
patrimonials i per saber de retruc com es distribuïa la riquesa en
una vila de certa importància demogràfica com era Valls.
LA DISTRIHUClÒ DE LA RIQUESA
Naturalment, la major part de la riquesa que es valora es
concentrava a la vila, en tant que constituïa el nucli principal: la
vila acapara un 85,7% del total de la riquesa (un 84,7% del siti,
un 88,3% del moble i un 87,1% de les rendes). La resta (només
una setena part) es distribueix entre els altres glUpS de declarants:
els poblats, amb un 10% (desglossat de la següent manera: 10,9%
17. Això no obstant, pels cabals de les ¡'endes obtingudes fora \'ila haurien de L'ont¡'ihuir
a la meitat.
18, A Bemat Sagí (núm. 45·-1). un altn.' dels p¡'ohoms implicats en aquell procés, no
li fou estimat el censal que percebia tora \'ila, de manera que es feia l'adn'I'tència per si més
c'nda\ant calia inl'!uun"l
19, A l'article precedent ja ha\'Íem fet referència a l'afranquiment del mohle d'alguns
dt'clarants,
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de siti, 9,9% de moble i només un 0,9% de rendes); els terratinents,
amb un 3,5% (un 4,4% de siti i un 1,7% de moble i també de rendes)
i els censalistes fOI-anis, amb només un 0.8% respecte del mateix
total [vegeu gràfics 1 i 7]. Per tant. la major part de la base imposable
es localitza a la vila, no sols per tenir un major nombre de declarants
sinó també per una major acumulació de riquesa declarada. La
mitjana de riquesa de la població vilatana (dividint el total de riquesa
pel nombre de declarants) se situa al voltant dels 1.635 sous. 20 El
màxim de riquesa és de 29.075 sous, mentre que el mínim és d'unes
quantes lliures o ja no res.
Podríem classificar la població vilatana segons la divisió
tripartita per mans que restà fixada a les ordinacions de 1369: la
mà major, per damunt dels 5.000 sous; la mà mitjana. entre 1.500-
5.000 sous; la mà menor, per sota de 1.500 sous. Aquesta graella,
aplicada a les nostres estimes, ens dóna els següents resultats: 40
subjectes (no arriba al 8% del total) serien de la mà major; 115
(no arriba al 23%) formarien part de la mà mitjana; i 350 (gairebé
el 70%) integrarien la mà menor. Com es veu, la mà menor
representa el grup més nombrós amb escreix; i això a pesar del que
fou declarat a les ordinacions del 1369 (cap. VII): "com lo compte
de la mà migal1a sia major que de les mans major e menor" (?).
Cal fer observar, però, la manca d'un límit inferior, cosa que potser
exclouria una important franja de població (miserable) que ja ni
tan sols deuria peliànyer a la mà menor. 21
És clar que també la distribució interna d'aquests tres nivells
o mans era diferent segons el sector considerat. Així, pel que fa
a l'estructura intraurbana, les mitjanes obtingudes per carrers ens
donen suficients pistes del grau de diferenciació socioespacial [vegeu
gràfic 2.1.]: la mitjana més alta es troba al carrer d'en Simó, seguit
dels de la Draperia, Vilafranca i Vilaclosa, tots els quals donen valors
per damunt dels 2.000 s. En un nivell més moderat, trobem els
carrers de la Sabateria, del Carme, d'en Ripoll i la Vilanova. Al
voltant dels 1.000 s. de mitjana, trobem els carrers d'Antoni Mascó,
el de Ramon Guerau, el d'en Pucullull i la Raval. Finalment, la
mitjana més baixa se l'adjudica el carTer de la Tenalla. Així, doncs,
20. Ara bé, pel que indicarem més tard, la veritable línia divísòria, a partir de la qual
es donava peu a l'escissió de la població en dos blocs contributius diferenciats, es troba en
els 3.000 sous d'estimació.
2 I. Si no comptabilitzéssim els subjectes estimats per menys de 10 lliures, posem per
cas, el nombre de la mà menor (250 inscrits) continuaria sent netament superior al nombre
de components de les altres dues mans juntes.
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hi hauria un diferencial d'uns 2.300 sous de mitjana entre els dos
extrems anotats. Es pot suposar que als carrers on es registren les
mitjanes més altes hi residien pagesos benestants, mercaders així
com drapers (a l'època, els oficis que tenien major rellevància
socioeconòmica), mentre que a la resta hi trobaríem petits pagesos
i menestrals d'extracció més Rumil. L'estatus socioeconòmic o soci0-
professional tindria una certa correspondència amb la ja referida
estratificació de la població en tres mans: si ho analitzem ara a
nivell de cada carrer [quadre 2] veurem com el major nombre de
persones corresponents a la mà major es troba a la Vilafranca, cosa
que contrasta amb altres indrets, on no hi ha ningú adjudicable
a aquest grup.22 El major nombre de persones de la mà mitjana,
a l'igual dels de la menor, es troba a la Vilanova, la zona més poblada
de totes les indicades. Més de la meitat (o si fa no fa la meitat)
dels declarants de cada carrer, correspondria a la mà menor [vegeu
també gràfics 3.1.-3.3.]
Ouadre 2
DISTRIBUCIÓ DE LES MANS PER CARRERS
Ubicació Major Mitjana Menur Total Percentatge
Vilanova 7 28 79 114 22,6
Vilafranca 13 22 56 91 18
Draperia 4 9 12 25 4,6
Simó 1 3 3 7 1,4
Sabateria 4 3 14 21 4,2
Carme 5 10 33 48 9,5
A. Mascó 5 15 20 4
------~--
Tenalla 2 29 31 6,1
R. Guerau 1 16 53 70 13,9
Vilaclosa 3 3 6 1,2
--
Raval 1 6 28 35 6,9
Pucullull 1 6 16 23 4,6
Totals 40 115 350 505
22. A la Vilaclosa no figura cap pet-sona amb estimes de més de 3.000 sous. AixiJ
no obstant. ens consta que era la zona de residència preferencial dels donzells de la vila. Però,
com ja havíem advel1it a l'ar1icle precedent, els pocs donzells que són registrats en aquestes
estimes ho fan amb dec!at-acions pat-cials de Ja se\-a riquesa.
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Podem afinar encara més a partir de la confecció d'una taula
estratigràfica composta de 9 nivells diferents segons la fortuna
declarada, inclosos també els qui no tenien res declarat [vegeu
quadre 3]. D'aquests últims n'hi ha poc menys d'una trentena, un
5% respecte del total de declarants: on n'hi ha més (cinc) és al carrer
de Ramon Guerau. Aquests declarants solen tenir associat el terme
"nihil" o l'expressió "no y.a béns", que confirma la nul·litat de la
seva estima, tant si es tractava realment de miserables com de
situacions d'altra mena. En efecte, no tots els registrats en aquest
nivell serien realment pobres, ja que també s'inclouen forasters i
algun cavaller, i potser algun membre de família benestant que
hagués optat per declarar alguns béns separadament. Naturalment,
la major part dels que sí declaren alguna cosa se situa en nivells
moderats o baixos (més de les 4/5 parts de declarants estan per sota
dels 3.000 s., i la resta, per sobre): el major nombre es localitza
als nivells II i IV (franges 150-500 s. i 1.000-2.000 s.) amb un total
de 150 i 101 persones, respectivament. El nombre d'individus
comença a minvar en els nivells superiors: ja per sobre dels 15.000
només hi ha situats 4 declarants, cap dels quals habitava al mateix
carrer. Els màxims possessors es troben localitzats sobretot als
carrers de la Vilanova i Vilafranca, i, en menor mesura, als de la
Draperia, Sabateria, del Carme, de R. Guerau ...
Pel que fa als poblats, també observem notables diferències
entre ells: on hi ha més riquesa valorada és a Masmolets,
pràcticament duplicant els índexs obtinguts individualment per a
cada un dels restants poblats [gràfic 1.1.]. Ara bé, si ens fixem en
un altre paràmetre, com és la mitjana de riquesa, resulta que el
poblat més ric era Espinavessa (amb un índex superior als 3.000
s.), tot i ser el que menys declarants tenia, mentre que el lloc més
pobre seria Picamoixons, on habitava si fa no fa el doble de gent
que a Espinavessa [gràfic 2.2.]. Masmolets, tot i ser el lloc amb més
declarants, ocupa la segona posició, seguit de Fontscaldes i
Picamoixons. Aquest fet és indicador, si més no, de la desigual
repartició de la riquesa dins el terme: Espinavessa, en tant que era
el poblat més proper a la vila (en certa manera, en seria quasi un
apèndix) aplegava un grupet de declarants ben posicionats en
l'àmbit socioeconòmic, mentre que Picamoixons, el poblat més
allunyat de la vila, era també el més pobre de tots. Ara bé, aquesta
pobr~sa cal relativitzar-la si es compara amb certs indrets de la vila.
En efecte, en relació amb la vila, la mitjana de Picamoixons encara
està per sobre d'alguns carrers, com el d'Antoni Mascó, de Ramon
Guerau, el d'en Pucullull, el de la Tenalla i la Raval. Altrament dit,
la situació en els poblats seria més "igualitària" que a la vila, on
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Quadre 3
ESTRATIGRAFIA DE DECLARANTS (NIVELLS EN SOUS)
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o I II III IV V VI VII VIII IX
cap l- ISI- 501- 1.001- 2.001- 3.(JO 1- 5.001- la. 001- < 15.000
esti Illa 150 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000
VILA:
I Vilanova 4 14 28 21 24 9 10 5 2 1
Vilafranca
---
3 19 23 17 13 5 10 9 3 1
I can-er de la Draperia 1 4 4 - 7 3 3 2 2 -
carrer d'en Simó - 1 1 1 1 1 1 - 1 -
carrer de la Sabateria 1 1 6 3 6 - 1 4 - -
carrer del Carme 2 3 15 6 13 1 5 4 - 1
carrer d'A. Mascó 1 4 5 3 6 - 2 - - -
carrer de la Tenalla 1 5 18 5 1 2 - - - -
carre¡- de R. Guerau 5 11 25 10 11 7 5 1 - -
carrer d'en Ripoll - 1 1 - 1 2 1 - - -
Vilaclosa 4 1 4 2 3 - 1 2 - 1
Raval 3 2 12 7 9 3 1 1 - -
carrer d'en Pucullull 1 1 8 4 6 1 2 1 - -
Total de declarants: 26 58 150 79 101 34 42 29 8 4
-
POBLATS:
Fontscaldes - - 1 4 4 2 2 - - -
Masmolets - - 5 3 2 3 3 1 - -
Picamoixons - - 3 3 2 1 2 - - -
Espinavessa - 1 - - 2 2 1 - -
Total de declarants: - 10 10 8 8 9 2 - -
els índexs de pobresa eren més notoris i on també existia una major
polarització social (naturalment, com més gran era una població,
major era la diferenciació econòmica i social que s'hi generava).
Així, segons les dades que oferim al quadre 3 referides als poblats,
podem veure que no hi ha ningú que declari per sota dels 150 sous
ni tampoc ningú que ho faci per sobre dels 10.000, de manera que
falten els externs. Les % parts dels declarants dels poblats estan
situats per sota dels 3.000 s. i la t,4 part restant, per sobre. De tota
manera, també cal fer notar que la mitjana d'Espinavessa és
superior a qualsevol altra obtinguda dels carrers de la vila, la qual
cosa podria explicar-se pel tipus de riquesa que es declara i que
comentarem després.
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Finalment, pel que fa als terratinents, els grups que més
riquesa declaren són els d'Alió i Vallmoll. En termes percentuals,
Alió destaca per damunt de tots els altres (concentra un 41% de
la riquesa), seguit de Vallmoll (entre 29-30%) i, en menor mesura,
d'Alcover (12%);23 la resta percentual (18%) es distribueix entre els
altres grups [vegeu gràfic 1.2.]. Ara bé, també interessa saber quins
són els terratinents que declaren majors vàlues. I són, precisament,
els homes de Vallmoll i d'Alió els qui també sobressurten pel que
fa a mitjanes, amb poc més de 600 i de 500 sous en cada cas. Els
altres grups obtenen mitjanes menors, i on es registra una mitjana
més baixa és al Pla [gràfic 2.3.].
Distribució tipològica de la riquesa
Fins aquí hem considerat els valors d'estimació de forma
global. Podem passar a veure ara com es distribuïa aquesta riquesa
des d'un punt de vista tipològic entre cada grup.
La primera constatació que cal fer a escala global és el
predomini del siti, el qual suposa més de la meitat de la valoració
(56%) enfront del moble (33%), que només ocupa un terç del total
de la riquesa, mentre que les rendes representen entre un 7-8% del
total estimat [vegeu gràfic 4]. Ara bé, seria preferible prescindir dels
grups que són registrats per un tipus més específic de riquesa (com
són les terres pel que fa als terratinents; o les rendes pel que fa
als censalistes foranis o "estranys"). En tot cas, pel que respecta
estrictament a l'àmbit vilatà, els percentatges obtinguts no són gaire
diferents, amb només un lleuger increment percentual del moble,
així com també del corresponent a les rendes24 (vegeu gràfic 4.1.).
És clar que aquests percentatges podrien veure's alterats per la
indeterminació que afecta algunes declaracions de béns (3-4%), però
sens dubte sense aITibar a modificar l'important desproporció que
es dóna entre les respectives valoracions de l'immoble i del moble.
Aquesta desproporció podria ser resultat dels criteris seguits per part
23. Justament, alguns dels pactes establerts amb el municipi de Valls es relacionen
amb dos dels grups més destacats de terratinents, com són els d'Alió i d'Alcover, com es veurà
després.
24 Els pelTentatges no són gaire diferents en el cas de Reus (estimes de 1445), on
l'immoble rep¡-esenta el 5M"(' i el moble (amb inclusió de les rendes), el 44%; cf. J. MORELLÓ,
Delllografia, societat i fiscalitat fi" Reus al segle .\1': el llibre d'Estimes de 1445, memòria de
llicenciatura (inèdita), Uni\·. de Barcelona, 1992, p. 357. En els manifests cerverins de la segona
meitat del s. :\1\, el pes de l'immoble encara era més aclaparador: al voltant d'un 80% enfront
del 20C ( del moble: cf. J. RIB-\LTAJM. TLRlLL, "Ciutat i poder", cit., p. 120.
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dels estimadors. Potser no tots els béns mobles s'havien de declarar
i, a banda d'això, es tracta de béns que podien ser més fàcils
d'amagar als ulls dels estimadors. Per tant, tal diferencial no s'ha
d'atribuir a una valoració intrínsecament més alta de la riquesa
immoble, sinó més aviat a qüestions de mètode (i potser també a
un cert grau de frau fiscal difícilment verificable).
Analitzat individualment, obtenim els següents resultats: dels
531 declarants comptabilitzats a la vila, n'hi ha 263 en què la valo-
ració del siti és superior a la del moble (el cas invers només es dóna
en noranta-dos casos, mentre que també trobem ambdues vàlues
equiparades en divuit casos). A banda, existeixen cinquanta-set sub-
jectes que declaren quelcom de siti però res de moble (el cas invers
només es dóna en set casos).25 En definitiva, a través d'aquesta altra
estadística, no queda cap dubte que l'immoble constituïa la principal
base imposable.
En consideració a l'estratigrafia de fortunes [gràfic 5], no
observem, en general, grans alteracions respecte del que ja hem
indicat fins aquí. El siti predomina en gairebé tots els nivells, mentre
que el moble ocupa un lloc secundari, d'acord amb el que constitueix
la tònica general. De fet, tothom, fos més ric o més pobre, havia
de declarar com a mínim l'habitatge on feia estada i totes les peces
de terra que tingués en règim d'emfiteusi (com a possessió útil).
En tot cas, cal [er obsenTar com la indeterminació de béns s'accentua
sobretot en els nivells més baixos (sembla que a menys fortuna,
menys necessitat hi havia de fer distinció entre ambdós tipus de
béns), mentre que tal indefinició desapareix per complet a les capes
més altes. Així doncs, com més riquesa es declarava, més conve-
nient devia ser de diferenciar-la tipològicament.
Tanmateix, resulta més interessant veure la posició estratigràfica
de la riquesa rendal: doncs bé, aquesta es troba sobretot a partir dels
3.000 sous, i, especialment en el nivell comprès entre els 5.000-
10.000 sous. De fet, la meitat dels rendistes (n'hi ha una cinquantena
en total) es troben localitzats entre els 3.000 i els 10.000 s.
d'estimació global; 114 part, en els nivells superiors situats per damunt
dels 10.000 s.; i la tl+ part restant es reparteix entre els nivells
inferiors. 26 És clar, doncs, que tal riquesa esdevé significativa sobre-
tot a partir d'un cert estatus socioeconòmic.
25. Posem al mal'ge de tot això Ics declaracions indiferenciades de siti i moble (66
casos).
26. HI ha dos rendistes localitzats en el ni\'el1 més baix (1·150 s.), però a l'hora
d'iL!entificar·los velem qUc' es tracta, d'una banda, d'un cavaller, que només declara 100 s. d'un
,¡"LlI'j, i, llc- l'altra. d'un 100'aster (els béns d'en Ramon Sitjar), per un censal de quantia similar.
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També podem fer un cop d'ull a la distribució tipològica a nivell
de cada carrer.27 Com es veu en el quadre núm. 3 [vegeu també
gràfic 6], el predomini de la riquesa immoble és més notori en alguns
carrers que en altres: on més, als carrers d'en Puculull i de la
Sabateria. Així mateix, la valoració del moble queda compresa entre
el 27% del carrer- d'en Ripoll i el 47% del carrer d'en Simó. Ara
bé, no es tracta de diferències gaire importants (tothom, visqués
on visqués, tindria valorada més riquesa de siti que no pas de moble);
ben mirat, seria més convenient adoptar la valoració de les rendes
com a principal riquesa diferencial. Tal riquesa és absent en alguns
carrers (concretament, en el de la Tenalla) o quasi absent en altres
(començant pel carrer de la Sabateria, i continuant pel de Ramon
Guerau, la Raval, el carrer d'en Pucullull, el d'en Simó... ), és a dir,
en el que devien ser les zones intravilatanes habitades per gent més
humil. Per contra, la riquesa censal obté percentatges relativament
importants al carrer d'en Ripoll, a la Vilaclosa i a la Vilanova. 2s
Si ens traslladem al terme, la situació tampoc és ben bé igual
entre els quatre poblats: el predomini de l'immoble oscil·la entre
un mínim del 57% (en el cas de Picamoixons, on, de fet, hi ha també
una part important de riquesa indeterminada que es repartiria entre
ambdues categories de béns) i un màxim del 64% (en el cas de
Fontscaldes). Masmolets és el poblat que compta amb un percentatge
més elevat de moble (35,5%). [gràfics 4.2.1.-4.2.4.] Ara bé, potser
el més significatiu és la poca representativitat de les rendes, que
ni tan sols cobreixen 1'1 % de tot el que hi és valorat. De fet, només
cinc habitants dels poblats declaren alguna cosa a títol de rendes:
dos a Espinavessa, dos més a Masmolets, un a Picamoixons i cap
a Fontscaldes. Aquest fet confirmaria el caràcter predominantment
nlral d'aquests establiments. Els rendistes es localitzen sobretot a
la vila, on les vies d'enriquiment eren més diversificades.
Si ens fixem en el tipus de riquesa que es declara a cada poblat
[gràfic núm. 7.1.] queda clar, almenys en termes percentuals, el
paper sobresortint d'Espinavessa, on es declara més de la meitat
del muntant de les rendes que comptabilitzen els quatre poblats
junts. Aquest tipus de riquesa és la que marca la diferència en aquest
cas.
27. Considerem la ,'ila amb exclusió del call Ja havíem dit que l'únic que regi,.,tren
els jueus és el ,.,iti (i potser únicament l'immoble que posselen for-a del calli, fet que en,., priva
de poder establir compar',lCions amb Ja resta de \'ilatans.
28 Nombre de rendistes: nombre total de declarants: 1:6 (carTer d'en Ripoll); 4: 1R
(Vilaclosa): 10:11R (VilanOla).
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I, tocant als terratinents, hem de constatar un altre cop el fet
que no tot és valorat com a immoble, ja que això representa el 71 %
de la valoració global. També s'inclou, doncs, una part de moble
(16%) -a banda d'un cert percentatge de riquesa no determina-
da_29 i de rendes [gràfic 4.3.]. De fet, només set terratinents declaren
quelcom que pugui ser classificat sota aquest dalTer concepte. 30 Com
és lògic, en les declaracions dels censalistes forans no tenim
registrada cap altra cosa sinó rendes, siguin del tipus que siguin.
Comptat i debatut, quins eren els més rics?
Hem deixat per al final de tot l'exposició d'alguns casos indi-
viduals. Per això, ens fixarem únicament en els principals declarants,
els qui tenien un nivell de fortuna més elevada.
Entre els vilatans, com a principals possessors trobem Arnau
Çafortea (núm. 162), Ramon Adrover (núm. 75), Bernat Sagí (núm.
454) i Guillem Armengol (núm. 296), tots quatre amb estimes que
sobrepassen els 16.000 sous; el màxim l'ohté l'esmentat en primer
lloc, amb 29.075 sous. Tots ells, tret de Guillem Armengol, figuren
també com a principals possessors de siti (per damunt dels 10.000
sous), cosa lògica tenint en compte que és la riquesa immoble la
qui condiciona la posició econòmica de cada titular de béns en
aquest tipus de font fiscal. Pel que fa al moble, destaca el mateix
Arnau Çafortea (núm. 162) i Pere Carbonell (núm. 195), tots dos
amb més de 7.500 sous, bastant per sota, per tant, dels màxims
registrats amb relació a l'immoble. Finalment, com a principals
rendistes se situa, en primer lloc, l'almoina de Pere Vella (núm. 218),
amb una vàlua superior als 5.000 sous.
Com havíem vist a l'article precedent, hi havia un cert nombre
d'individus dels quals s'indicava l'ofici o professió. Podem veure ara
quina és la valoració patrimonial que es fa de cada ofici. Qui més
sobressurt és el ferrer Bernat Vidal (amb un total de 6.000 sous
d'estima) seguit d'un pescater (4.420 sous) i d'un flequer i un "llau-
radar", ambdós amb quanties situades per sobre dels 3.000 sous.
Ocupant posicions menys destacades trobem un paraire i un baster
29. En ci cas del Pla i de Puigpelat, tot el que es declara és immoble. On menys immohle
es declara (sempre en termes percentuals) és a Vallmoll. però, tol i així, el percentatge resultant
és força elevat: un 65°/,.
30. D'aquests set. n'hi ha un a Alió, dos a Vallmoll, un al Milà, dos a Alcover i un
a la Riba. Els restants gn.lpS ja no declaren rèS tocant a aquèst típus de riquesa.
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(entre 2.000-3.000 sous); i, per sota d'aquests (entre 1.000-2.000
sous), un carnisser, l'altre pescater de la vila, un moliner i un olier
(oller?). Amb una estima encara superior als 500 sous hi ha un
corredor, un sabater i un teixidor; entre 100-500 sous, un altre
carnisser, un flequer i un moliner, a més d'un forner, un sastre
i un teixidor (aquest últim amb només 100 sous). Per sota d'aquesta
cota, trobem únicament un teuler i un escudeller. Hom constata,
doncs, per a la majoria d'oficis registrats posicions mitjanes o franca-
ment baixes, ja que, pel que fa als membres que formaven part
del gmp de majors possessors, no s'indica la professió. 3l Observem,
d'altra banda, un nivell patrimonial bastant desigual per als qui
són consignats amb el mateix ofici, sobretot pel que fa als encarre-
gats de serveis comunitaris: fóra el cas, per exemple, dels dos
carnissers, l'un amb una estima de 1.270 sous i l'altre amb només
380 sous. De tota manera, aquestes dades són merament testimonials,
a falta d'un major nombre de professions conegudes.
Pel que fa als poblats, el màxim possessor es troba a Masmolets
i es tracta concretament de Joan de Torres (núm. 570), amb més
d'l1.000 sous, tot i que parlem d'un possible foraster, seguit de
Ferrer Huguet, d'Espinavessa (núm. 595), amb més de 5.900 sous,
i de Ramona Grimalda i el seu fill, també de Masmolets (núm. 565),
amb poc més de 5.000 sous.
Pel que fa als terratinents, podem destacar els qui declaren
per més de 2.000 sous, que són, concretament, Arnau Albanell (núm.
632), Guillem Esteve (núm. 633), ambdós de Vallmoll, i Pere Granell
(núm. 601), d'Alió. Dins aquest gmp encara s'hi troba algun altre
declarant amb més de 1.000 sous, cosa que no succeeix amb els
altres gmps de terratinents. El gmp on hi ha consignades estima-
cions més baixes (del voltant de 10 o 20 sous només) és el del Pla,
cosa que potser seria sinònim de tenir possessions més petites (com
hem vist, era el gmp que obtenia una mitjana de riquesa més baixa).
EL SISTEMA CONTRIBUTIU
Aquestes estimes presenten, com ja hem dit, una doble faceta
en incloure també el repartiment d'una talla, que pressumiblement
hauria estat la primera que es va fer prenent com a base aquest
31. Com apuntava \VoltI. només es tenia cura d'indicar les calegones professionals
dels esgraons mil jans de l'escala social. menlre que els e;;trems (tant els més rics com els més
pobres) solien sel' negligits: l'I. Ph. \VOLFF, úS es/inzes /m¡{ol/s(lIIzes des .11\ el >.\\iccln (1315-
1';59), 1936, p. 81.
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registre. Així apareix assenyalat al revers de la contraportada, on
s'indica el nom del collidor de la quèstia (terme utilitzat per referir-
se a talles de caire ordinari, com la que havia de ser recaptada
anualment segons les disposicions del 1369) i també el sistema de
taxació aplicat: "D'aquest Inanifèst és estada tatxada r questa que
plegà en Berenguer Marató, hi és la rehgla de tres 11lillia s. aval XXIIII
s. per 111 ilanar, de tres l11illia s. ensús XX s. per l11ilanar; feli-Se la
dita questa en l'any MCCCLXXIX, la qual se dreçà a.11 Anthani Celes,
clavari en l'any del11WIt dit." De la quèstia dels forasters (és a dir,
de la col·lecta pertanyent als terratinents i altres forans) se n'ocupà
Arnau de Castelló i Guillem Ferrer. A part, aquest registre serví per
taxar dues quèsties més, la corresponent al 1380 i una altra que
probablement seria de l'any següent (1381).32 En tot cas, les quotes
de contribució anotades a l'actual registre únicament concerneixen
la primera talla.
En el fragment citat s'indica la forma de taxació d'acord amb
l'establert a les ordinacions del 1369. Hom taxava diferentment per
damunt i per sota dels 3.000 sous comptabilitzats en la valoració
patrimonial de cada individu;33 en el cas anotat, era de 24 i 20 sous
per mil, per sota i per damunt, respectivament, de la dita quantitat.
Això vol dir que únicament les persones que tenien una fortuna
valorada en més de 3.000 sous (una minoria que no arriba a
representar el 20% de la població) havien de contribuir segons
aquesta taxació desglossada; els situats per sota d'aquest llistó (una
majoria que conforma més del 80% de la població) ho farien segons
una taxació simple o única. Aquest és el sistema que veiem aplicar
al registre que s'estudia. Per exemple, a Pere Querol (núm. 230),
que té estimats 5.000 sous, se li calcula una taxa de 112 sous, que
cal desglossar de la següent manera: 72 s. pels 3.000 s., a raó de
24 s. per mil, i 40 s. pels 2.000 s. restants, a raó de 20 s. per mil.
Naturalment, aquest tracte fiscal diferenciat beneficiava els qui més
tenien, ja que haurien de pagar menys en termes proporcionals.
32. La del 1380 fou plegada per Pere de Montsen'at, quan era clavari Bernat Ponç,
mentre que la dels forasters s'encomana a Pel'C Roig. La tercera fou comanada a Ramon Adrovel'.
Fins aquÍ les indicacions recollides en el mateix registre, cosa que no treu que s'haguessin fet
més talles prenent corn a referent aquest mateix l't'gistn:, és a dir, fins a la confecció d'unes
altres estimes que no sabem quan s'hall1ien fet. perquè les següents consen/ades són ja de 1397.
33. Segons també l'establel1 el 1369, la separació situaria a una banda tots els mem-
bres de la ma major (amb fortunes situades per damunt dels 5.000 s.) com també els més
destacats de la ma mitjana, compresa entre els 1.500 i els 5000 s. de fOliuna. A l'altra banda,
tindIÍem els restants membres de la ma mitjana. que seria la major pali d'aquesta mà. i tota
la mà menor
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Aquest fet es comprova en la relació percentual establerta cas
per cas entre el que es declara i el que figura com a taxa, és a
dir, l'índex de sostracció [vegeu Annex 2]: així, pel que fa als
contribuents situats per sota dels 3.000 sous de fortuna, que són
la majoria (422 a la vila, exclosos els qui ja no declaren res i que,
per consegüent, tampoc contribuïen en res), el percentatge contributiu
és, o hauria de ser, del 2,4%, en tant que equivalent als 24 sous
per mil indicats més amuntJl En canvi, en els casos en què la fortuna
se situa per damunt dels 3.000 s. (vuitanta-tres declarants), l'índex
va decreixent a mesura que es va pujant de nivell, de resultes de
la doble taxació.'" Aquest fet posa de manifest el caràcter regressiu
d'aquesta i d'altres talles en què es continuà aplicant el mateix
principi discriminatoriY' En el registre de 1378, aquesta taxació
també s'aplicava als poblats, on tenim trenta-sis individus que no
assoleixen el llistó de 3.000 sous i dotze situats per sobre, en la
proporció, per tant, de 3: 1.
En canvi, pel que fa als telTatinents, el sistema de taxació
incorporava una variant prou significativa. Els al·ludits havien de
contribuir amb un terç de més, tal com s'indica de forma explícita
en el cas dels telTatinents de Vallmoll: "hòmens de Vallmoll terra
tinents en lo ten71e de Valls que paguen lo terç més" (fo1. 971'). Es
tracta d'una pràctica que caldria remuntar a l'època de trànsit dels
segles XIII-XIV, quan tots aquests col·lectius varen començar a ser
34, Curiosament, en els declarants de menys vàlua, tal percentatge no és del 2,4%,
tal i com caldria esper-al', sinó que pot ser més alt, com en el cas de Guer'lLl TOlTes (núm. 21)
que, d'acord amb els 210 s, que declara, és taxat per 6 s. (=2,9(1'0) en lloc dels 5 s. 1 d. que
li con-espondrien segons la taxa teòrica; tal 4uantia és la que té assignada, en canvi, la muller
d'en Restoll (núm. 172). Hom pot detectar bastants més casos d'anomalies com la indicada.
De fet, hi ha molts declarants que, tot i tenint el mateix nivell de r'iquesa, tenen assignades
taxes difer-ents, cosa que no sempre sembla atribulble al fet de tractar-se de forasters, terTatinents
o d'altres 4ue poguessin gaudIr d'algun tracte especial; així, si prenem en consideraci(j tots els
que tenen 200 sous d'estima, trobem 22 contJibuents taxats a 4 s. IOd., taxa equivalent al
2,4%, juntament amb altres que són taxats de diferent manera, concretament, hi ha 8 persones
taxades per- 5 sous, tot això al marge d'aquells que tenien gravàmens més alts de ¡-esultes de
l'aplicació del terç de més. Deixant de banda els pOSSibles errors comesos pel redactor de les
estimes (o bé una transcripció incon-ecta per pari nostm), el fet és que no sempre es dóna
el mateix ínclex con-elatiu entre el total de l'estimació i la taxa assignada.
35. Alguns dels prohoms més significats cie la vila, com Bemat Burgueres (núm. 80),
Pericó Çaforiea (núm. 166), Antoni Cellers (núm. 205), Guillem Armengol (núm. 2(6), Bemat
Sagí (núm. 454) i altres, contribulen propor-cionalment menys que la resta de la població, cI'on
resulta un índex cil"I 2,1 %.
36. Ja a les quèsties posteriors es cam'ià la taxaciú rebaixant-la a 22 s. i 18 s. 4 d.
per miler, ,-espectivamenl, tot prenent el mateix barem de sèpar-ació, De la col·lecta encomanada
a Ramon Adron'r, es diu que era semblant "d'aquela cI'en P. Montserrat".
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interpel·lats perquè contribuïssin per les terres que posseïen en totes
les talles exigides des de l'àmbit municipal. En el cas que ens ocupa,
de tal sobrepunció en quedaven exclosos els homes d'Alió, de resultes
de cert pacte realitzat el 1339 entre el municipi i el col·lectiu. 17 La
resta de contribuents forans, inclosos els forasters amb béns ubicats
a la vila,38 així com els censalistes forans anotats al final de tot,
havien de contribuir amb el dit terç de més. Així doncs, aquests
altres contribuents són taxats més que la resta de contribuents, cosa
que es comprova cas per cas en les taxes que tenen assignades (un
cop més, ens remetem al llistat de l'Annex 2, on figura l'índex de
sostracció de cada contribuent).
Per tant, el sistema contributiu vigent a Valls consagrava a
l'època de referència dues desigualtats prou manifestes: una de
caràcter intern (entre els màxims possessors de riquesa i la resta)
i una altra de caràcter extern (entre els contribuents locals i els
forans). Amb el temps, però, ambdues discriminacions anirien
desapareixent: pel que fa a l'última, ja s'havia fet un primer pas
en homologar els terratinents d'Alió als vilatans, cosa que s'amplià
més endavant a altres grups de terratinents: el 1397 pel que fa als
terratinents d'Alcover. Igualment, l'altra discriminació acabà
anul·lant-se a finals de segle, quan ja sols veiem aplicar un sol tipus
de gravamen, sense tenir en compte cap més divisòria d'acord amb
l'import patrimonial. Això no obstant, els més rics seguirien rebent
un tracte més favorable, a falta, doncs, d'un sistema progressiu de
l'impost que, a l'època de què parlem, mai s'arriba a plantejar.
Un cop aclarits els termes quant al sistema de taxació, podem
passar a analitzar els resultats obtinguts de la repartició d'aquella
talla, cosa que farem de forma més breu.
La cOl1tribuGió de cada grup a la talla i els majors cOl1tribuel1ts
El total de contribució és de 23.442 s. 6 d., cosa que representa
un 2,3% respecte de la base imposable. D'aquesta quantitat global,
un 84% (prop de 19.680 s.) correspon a la vila, un 10% (poc més
de 2.370 s.) als poblats i un 6% als terratinents i forans (amb poc
més de 1.390 s.), en el darrer cas incloent-hi la sobretaxació suara
comentada. [gràfic núm. 8J
37. Per <l més detalls, \'egeu J, MORELLO, F¡-,Ci/Ii/aI i deli/e públic ell dlles l'iles del Ca1llp
de TalTagolla: Reus i Valls, segles XI\·Xl, Barcelona. 2001, p. 405.
38. L'e\pressió "<lb lo terç més" <lp<lrei.'\ indicad<l (enc<lra que ue \egaues l'S ratllà) en
una dotzena de declarants cic la \ila i en altn's localitzats als poblats: 2 a FOl1tscalues i 2 a
Masmolets.
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No sabem quina fou la quantitat adjudicada en l'arrenda-
ment d'aquesta qüèstia, que potser hauríem' de situar al voltant de
22.000 sous, si només tenim en compte la vila i terme, ja que la
quèstia dels terratinents solia arrendar-se per separat. Les talles
establertes posteriorment foren xifrades per imports que podien ser
de 18.000 o 25.000 s., la qual cosa implicaria, a nivell global, una
oscil·lació del grau de sostracció entre un 2 i un 2,5% si fa no fa.
És clar que aquests impostos eren establerts únicament un cop a
l'any, però cal tenir en compte que ens referim a una part només
de totes les exaccions fiscals establertes sobre la població. A banda
de tot el ventall d'impostos indirectes (les imposicions que gravaven
el consum i el comerç), hi havia altres talles establertes per cobrir
necessitats puntuals o de caire extraordinari (una altra modalitat
d'impost directe, els onzens, féu acte de presència a finals del tres~
cents). Tot plegat suposaria un índex de sostracció bastant més
elevat de l'obtingut únicament de la quèstia.
Hem classificat els contribuents vilatans en diferents nivells
de taxació [vegeu gràfic 9], cosa que pennet veure la distribució de
la població contlibuent de forma esglaonada: amb una quota de con-
tribució superior a 250 sous només hi ha sis contribuents (els
mateixos que hem assenyalat abans com a principals possessors);
a l'altre extrem hi ha una trentena de persones situades al marge
de tota contribució, puix que, pel fet de no posseir res, no podien
ser taxats; en el cas d'haver de contribuir, ho farien a partir d'una
contribució fixada arbitràriament, la qual cosa, però, no es fa
explícita en cap moment. La major part de la població contribuïa
per quotes inferiors als 72 sous, i especialment en la franja més
baixa: la situada entre 1-10 sous.
Naturalment, el grau de contribució està directament relacionat
amb els respectius volums de riquesa, per la qual cosa no podem
inferir res de nou que no haguem ja destacat o indicat pel que fa
a l'anàlisi realitzada damunt les vàlues. Tan sols direm el següent:
en xifres absolutes, els carrers que més contribuïen (amb més de
4.000 s.) eren la Vilafranca i la Vilanova, i els que menys els d'en
Ripoll i de la Tenalla; en xifres relatives (segons les mitjanes de
taxació), els dos més destacats són el carrer d'en Simó i de la
Draperia, mentre que l'índex més baix correspon igualment al de
la Tenalla.
Pel que fa als poblats, el que més contribuïa (en xifres abso-
lutes) era el de Masmolets i el que menys Picamoixons; això no
obstant, les mitjanes de taxació més altes (d'acord amb el que ja
havíem destacat amb anterioritat en el camp de les vàlues) corres-
ponen a Espinavessa.
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Pel que fa als diferents grups de terratinents, els que més
contribuïen (en xifTes absolutes) eren Vallmoll i Alió, i el que men.ys
Puigpelat i el mas de Pere Berenguer [per a tot el referent a les
xifres globals, vegeu taula 1 de l'Annex]. En xifres relatives (segons
les mitjanes), el potencial contributiu més gran corresponia als
terratinents de Vallmoll, els quals obtenen un índex bastant per
sobre de la resta de grups.
Gràfic 1
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Gràfic 2
CARRERS (2.1)
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TERRATINENTS
(2.3)
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Gràfic 4








































































Nivells de fortuna (en sous)










COMPOSICIÓ PATRIMONIAL PER CARRERS
Nova Franca Draper Simó Sabater Carme Mascó Tenalla Guerau Ripolla Closa Raval Pucullull
• Siti Moble::: Indet. EJ Rendes
Gràfic 7








• vila _- poblats [] terratinent
Rendes
estranys
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Siti Moble Indet. Rendes
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TA,XACIÓTOTALS D ESTIMACIÓ [
(quantitats expressades en sous)
Secció Siti Moble hulet. Rel1des Total estill/a Tota I
taxació




56.484 8.620 21.359 198.233 4.401/03
Vilafranca (94) 121.160
-------
80.777 1.430 15.307 218.674 4.848/0211
carrer de la Draperia (26) 34.510 23.205 2.640 6.452 66.807 1.519/1111
carrer d'en Simó (7) 9.640 9.490 882 20.012 445/11/1
carrer de la Sabateria (22)
-~~-------
25.550 13.973 2.210 190 41.923 949
carrer del Carme o
--_.-----
de na Ripolla (50) 44.290 35.089 4.683 8.585 92.647 2.109/0911
carrer d'Antoni Mascó (21) 12.470 7.420 550 1.030 21.470 499/10
carrer de la Tenalla (32)
-------
8.440 5.926 750 15.116 358/0011
carrer de Ramon Guerau (75) 42.241 25.038 2.896 1.823 71.998 1.716/01
--~----
carrer d'en Ripoll (6) 5.910 3.040 450 1.752 11.152 260111
Vilaclosa (18) 23.450 11.800 1.300 5.544 42.094 915/08
-~-_..~
Raval (38) 23.920 14.344 300 1.392 39.956 931/0011
-_._~-- ~---._--
carrer d'en Puculull (24) 17.520 7.800 1.500 1.170 27.990 667/0811
jueus (11) 2.310 2.310 55/09
-
Totals (542) 483.181 294.386 27.329 65.486 870.382 19.679/0211
Poblats
-------- _._- _._-
Espinavessa (6) 12.760 6.460 530 340 20.090 462/05
Fontscaldes (13) 13.920 7.200 700 21.820 529/0411
Masmolets (18) 26.260 15.400 1.650 110 43.420 993/07
~----'---------------'---
Picamoixons (11 ) 9.300 4.080 2.700 200 16.280 386/02
Totals (48) 62.240 33.140 5.580 650 101.610 2.37110611
. ----'----- ---- ---------
Terratinents
Alió (28) 9.840 3.370 1.590 15 14.815 356/11
------
Vallmoll (17) 6.860 1.480 1.390 870 10.600 382111
"------'- -----_..-
el Milà (6) 1.330 25 1.355 49110
mas de P. Berenguer (3) 700 150 40 890 32/02
Alcover (25) 2.980 710 320 200 4.210 156
el Pla (33) 1.617 1.617 60/05
----
Puigpelat (4) 610 610 22/08
----
La Riba (7) 1.440 60 200 1.700 63/05
------
Totals (123) 25.377 5.710 3.400 1.310 35.797 1.124/04
Estranys (12) 7.704/08 7.704/08 267/05
------
Totals (725): 570.798 333.236 36.309 75.149/08 1.015.493/08 23.442/06
-------
Annex 2
LLISTES DE DECLARANTS: VÀLUES DE BÉNS I CONTRIBUCIÓ A LA TALLA
(I = índex de sostracció)
Subjectes Siri Moble II/det. Cel/sals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
1. Company, Arnau 1.500 1.380 2.880 69 2 2,4 r2. Ripoll, Pere 1.500 1.'i00 3.000 72 2,4 ['T1
3. Sabater, Pere 600 600 14 5 2,4
(j)
4. Tomàs, Guillemó/ 1.500 1.000 2.500 60 2,4 " hau estimat en Thomàs ab ['T1(j)
Tonell, pubill d'en" ço del seu j$:5. Farnós, Pere 700 230 930 22 4 1 2,4 ['T1
---_.- ---- (j)
6. Guardiola, Guillemó 340 495 835 20 1 2,4
7. Plana, Guillemó 650 400 1.050 25 2 1 2,4 O['T1
8. Teixidor, Berenguer 710 410 1.120 26 11 2,4 <9. Pellicer, Bernat 2.950" 450 3.400 80 2,4 " ab lOs. censals que li fa en p
t""
Balcebre ab seyoria t""(j)
10. Guimerà, Ramon,
muller d'en 100 400 500 12 2,4 O['T1
.._--_..
11. Marcel, Arnau 340 1.030 1.370 32 11 2,4
-12. Estella, Bernat 450 820 460" 1.730 47 1 2,7 a per VI bèsties que té a miges d'en VJ-.....)
Anthoni Rocha del terme de Sent ca
Screus, per la part al dit Anthoni
pertanyent, ab lo te['ç més
13. Bc['lran, Pere 260 80 340 8 2 2,4
14. Martí, Antoni 125 250 375 9 2,4
15. Serres, Pere 100 6 106 3 2,8
VJ
-.....)
Subjectes Siti Moble hzdet. Censals Total Quota de la talla I I~
estima
s. s. m. s. s. s. d. m.
16. Sull, Bernat 100 150 1.000 a 1.250 30 2,4 , per sa muler, entre siti e moble
17. Talladell, Salvador 205 110 315 7 7 2,4
18. Serra, Berenguer 900 602 1.502 36 2,4
19. Cumí, muller d'en 500" 500 12 2,4 , per lo sourech
20. Traver, Pere 300 100 400 9 8 2,4
-----
21. Torres, Guerau 80 130 210 6 2,9
22. PI'ats, Guillem,
escudeller 50 50 1 6 3
23. Cariven, Guillem 70 90 160 4 2,5 '""""O
24. Ferrer, Ramon, ~hereu d'en 400 400 10 2,5
25. Avella, Berenguer 100 40 140 4 2,9 ~
26. Galceran, Ferrer 50 50 100 2 6 2,5 O;Al
27. Blavi, Pere 430 250 680 16 5 2,4 tTll'
28. Alegre, Bartomeu 200" 200 7 3 3,6 a per l'auberch que ha al carrer de l'O'
Vila Nova, ab lo terç més ttí29. Anglola, Guillem, >-
muller d'en 200 200 5 2,5 OtTl
30. comanadOl', la dona del 300 270 570 14 2,5
...,
31. Madrona, Berenguer 300 300 7 3 2,4
32. Reguer, Pere Tamarit,
Benlat de, donzell 210 100 310 6 6 2,1
33. Borràs, Arnau 210 100 200 5 2,5
34. Comes, Pere 340 380 720 17 4 2,4
35. Anglola, Pe¡'e d',
pubills d'en (300) " 300 7 3 2,4 a són estats tatxats per docens S.,
per ço com los cent s. restants
avem caregats a don R. d'Englola
ab docens s. de l'exovar de sa
muler, axí que paga per CCC s.
Subjectes Siti Moble /¡¡det. Censals Total Quota de la talla /
estima
5. 5. 5. 5. S. 5. d. III.
36. Milana, na 105 60 165 4 2 2,5
37. Llobet, GuilJemó,
pubill d'en 1.850 300 3.150 51 8 2,4
38. Corder, Arnau 620 205 825 21 2,5
39. Formatge, Guillem 1.340" [franc] 1.340 22 2 1,7 " ab la quartera d'ordi censal
40. Mestre, Bernat 450 600 1.050 25 2 1 2,4
Ambertada, 220 13 233 5 8 2,4
l'
41. na tT1(fl
42. Esteve, Ramon 515 350 865 20 9 2,4
43. Pellicer, Berenguer 810 160 970 23 6 2,4 tT1(fl
44. Vallès, Ponç/mare 1.700 230 1.930 46 4 2,4 .-J~45. Prades, Joan de 240 70 310 7 5 2,4 tT1
- (fl
46. Constantí, Guillem 1.500 605 520" 2.625 63 2,4 3 25 s. 10 d. censals ab lou e 4 s. O6 d. sogits foren stimats entre lo ls tT1
47. Cases, Berenguer 540 376 916 22 2,4 <48. Vella, Mateu 1.600 700 720" 3.664 85 3 2,3 " 40 s. censals ab lou p
r-'
644b h 46 s. censals sugits r-'(fl
49 Corral, Antoni I 3.255 2.1453 5.620 124 6 2,2 a 119 s. ab lou censals O120b b lOs. censals sugits tT1
100' , 16 s. 8 d. de violari ......
50. Marcó, Arnau 1.000 200 1.200 28 10 2,4 U-J
-...]
51. Xivel1, Jaume, forner 150 150 3 8 2,4 00
52. Andreu, Pere 2.500 1.600 4.100 94 2,3
53. Rovira, Pere 3.510 2.100 8.110 174 2 2,1 3 per la sort que té d'en Coral, que
és estimada per prohòmens
present lo dit P. Rovira
54. FCITiol, Jaume 100 100 2 6 2,5
55. Pedra, Bartomeu 3.850 3.850 89 2,3
I. AIlIl[./al el segiiel11: !tem, que·u deu en Seguí: 300 S.; avern-los-li abatuts per ço que devia al jueu.
U-J
\O
Subjectes Siti Moble I¡¡det. Censals Total Quota de la talla l Ib
estima
s. s. s. s. s. s. d. ni.
56. Albanell. BeI'enguer,
dona d'en 1.620 1.300 - 3.490" " foren estimats 291 s. 8 d. sogits
que pren censals sobre alguns
singulars de la vila de Valls
3.140b 9.550 140 2 1,5 b foren stimats 271 s. 8 d. que pren
censals fora la vila
57. \laves, Pere 600 400 1.000 24 2,4
58. Peilicer, Antoni,
de Vilabella 700" 700 18 2,6 " 50 s. sugits '---<O
59. Viladordi, Berenguer 700 60 760 18 3 2,4 ;tl
60. BnIiI. Pere 80 220 300 8 5 2,8 ::::
61. Castlar, Francesc 3.100 3.000 6.100 134 2,2 ~
62. Balcebre, Francesc de 420 120 540 13 2,4 O;tl
63. Marí, Arnau 540 380 920 22 2,4 tT1r-
64. Pastor, Francesc 3.000 1.050 4.050 93 2,3 r-O·
65. Palmer, Ferrer 1.600 400 2.000 48 2,4
66. Palmer, pubill d'en 200 200 4 10 2,4 to;J;>
Quer, pubill d'en [vaccat] OtT1
67. Montserrat, Pere 700 500 1.200 28 10 2,4 -l
68. Freixe, Pere 1.450 950 2.400 57 8 2,4
69. Piquer, Benlat,
dona d'en 900 165 1.065 26 2,4
70. RubeI1, Ramon 130 105 235 5 8 2,4
71. Vilalta, FI"anCeSc 410 410 9 11 2,4
72. Vilalta, Bernadó 200 50 250 6 2,4
73. Bages, Arnau 1.030 1.200 2.230 53 7 2,4
74. Ferrer, Pere, pescater 810 250 1.060 25 5 2,4
75. Adrm'er, Ramon 13.300 3.700 220" 17.220 356 5 2,1 a 13 s. censalls: aví 3 s. sugits,
10 s. ab lou
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla
estima
I



























1,3 " foren stimades 12 11. e miga
censals que pren sobre la












































































Berenguel' de, mestre 2.000 900 2.900 69 7
Puig:~eig, Jau_~~_dc 1.300 205 1.505 36 (81
Brunet, Jaume 740 410 1.150 27 7
Domènec, Bernat 440 542 982 23 6
Nabot, Guillemó 2.000 1.400 3.400 80





















Botet, Pere, muller d'en
Despilles, Berenguer,
dona d~n 700 210"
3.880 h
[nihil]
4.790 107 10 2,3 a foren stimats 15 s. censals sogits
h 215 s. 8 d. ab lou foren stimats
98. Ferrer, Pere, sastre 360 80
99. Muntagut, Guillem de 800
100. Oleguer, Guillem,










60 s. censals sugits
b 85 s. censals ab "pnvnri" ~
2. Ítem. a carta entre la huniversitat e·n G. Calguer, rector de sent Johan de Levda, que s'obliga a pagar de tot censal ni altres béns quc comptàs dins
la \'ila ni terme de Valls (.. .1 qüèsties, la qual carta se pres en l'escrivania de Valls XII kals, febrer anna MCCCXLIIII e és en poder dels jurats.
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I lte
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
101. Golart, Berenguer 650 1.250 1.900 45 7 2,4
102. Fonolles, Pere de 550 320 870 20 11 2,4
103. Cases, Ramon 715 1.710 2.425 58 3 2,4
104. Segarra, Bernat 100 50 150 3 8 2,4
105. Garriga, Ramon 1.200 700 1.900 45 7 2,4
106. Canyelles, Antoni 530 1.230 1.760 42 5 2,4
107. Canyelles, Antoni,
sogra de n 100 100 2 5 2,4
108 Granell, Martí 60 100 160 4 2,5 '-iO
109. Que¡', en, teuler 60 60 1 6 2,5 5
110. Huguet, Bernat,
prohom 300 130 430 10 4 2,4 ~
'---" O111. Guatlle, Ramon 50 50 1 6 3 ;::o
112. Torrell, Pere 100 100 200 5 2,5 t'lir-
113. Moranes, Pere, r-O'
mulle¡' d'en 100 100 2 6 2,5 to114 Nadal, béns de don [nihil] >-
115. Mallol, Pere 730 470 1.200 28 10 2,4 CltTI
-l
116. Anguera, Arnau 820 550 1.370 32 11 2,4
117. Picot, Guillem,
pubill d'en 80 20 100 2 5 2,4
118, Llobets, Be¡'engaró de 100" 100 2 6 2,5 a li fa en Bernat Milà 16 s. 8 d.
de violari, és lo caball
119. BOITeda, Antoni 270 220 490 11 9 2,4
120. Buac, Bernat [100] [nihil] [2 6 ' ] 2,5 ratllat: no V.a res
121. Bosc, Pere 420 220 640 15 5 2,4
122. Mateu, Arnau 630 900 1.530 36 9 2,4
123. Huguet, Guillemó,
muller d'en 20 20 40 1 6 3,8
124. Pedrolo, Pere 170 300 470 11 3 2,4
2,4
125. RauselL Guillem 400 280 680 16 4 2,4
Subjectes Siti Moble flldet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
126. Duran, Arnau 140 80 220 5 4 2,4
127. Benet, Bernat 60 60 120 2 11 2,4
128. Cabrer, Pcrc/ma¡"c 210 210 420 10 2 2,4
129. Cabrer, Jaume 200 300 500 12 2,4
130. Gassulla, na 440 440 10 6 2,4
131. Huguet, Amau 100 100 4 4 l'
132. Mar1í de Santa Ma, [T1
pubill d'en " ab ço de la dona
(fJ
100" 100 3 3
133. Benet, Nicolau 1.860 1.190 3.050 73 2 1 2,4 [T1(fJ
134. Ripoll, dona d'en 450 250 700 16 10 2,4 j$:135 Oller, Guillem [nihil] rr:
-------- (fJ
136. Gine¡", Berenguer,
opubill d'en 520 330 850 20 5 2,4 [T1
137. Morell, muller d'en 50 50 1 6 3 <138. Huguet, Bernat, >-r-
paraire/mare 430 800 200 2.230 48 9 2,2 r-(fJ
200" 600" " per l'exovar de la muler: siti I O
moble [T1
139. Gaià, Guillem 300 170 470 11 3 2,4 ......
140. Miret, Pere 900 740 1.640 39 4 2,4 VJ
--J
141. Oller, Nicolau 220 340 560 13 5 2,4 (Y)
142. Ripoll, Pere, paraire 140 140 3 7 2,6
143. Tintorer, Pere, mestre 320 570 890 21 2,4
144. Nat"i, Pere de,
hereu d'en [nihil]
145. Cisteller, Guillem 30 330 360 8 8 2,4
__ o
146. Asam, Guillem 500 100 600 14 5 2,4
147. Cuqueces, Berenguer 1.400 1.120 2.520 60 6 2,4
148. Palamós, Pere, Itmuller d'en 170 30 200 4 10 2,4
149. Asam, Guillcmó, fill 500 100 600 14 5 2,4
150. Jorba, Amau 450 420 870 20 11 2,4




























" foren estimats 213 s.
4 d. censals ab lou a raó de
9 Il. lo morabatí
h foren estimats 52 s. 6 d. censals
sugits a raó de 7 11. lo morabatí
" 54 s. 9 d. censals ab lou foren
prats a raó de 9 11. lo morabatí
h 96 s. sensals sugits a raó de 7 11.
lo morabatí
( 176 s. censals sugits qu.e.s poden













































































































2 " 38 s. censals ab lou foren preats
9 Il. per morabatí
b 124 s. censals sugits
e 126 s. de violari a raó de 16 s.
8 d. per centenar
d (95) s. censals que·s poden rembre
a raó de 8 s. 4 d. Der Centenar'
3. Ítem, n'awm abalI'e d'en Pator que li fa 16 s. S (d.). / Ítem, d'en Ferrer Palmer 23 s. 4 d. / Ítem, Berenguer Noya, 20 S.; los quals censals tenen 20
d. per liura que és lo cabal 720 s. car caschú s·a careguat la quèstia... deu ésser l'elevat a·n AJamany.
Subjectes Siti Moble I¡¡det. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
166. Çafor1ea, Pericó 8.800 4.670 180a 14.700 306 2,1 a foren stimats lOs. censals ab
senyoria
100b b foren stimats 16 s. 8 d. de violari
950' , foren stimats 68 s. en part
sogits que pren sobre la senyoria
comuna
167. Molla, Ferrer 700 740 1.440 34 7 2,4
168. Domènec, Pere,
escrivà, filla d'en 300 300 7 2 1 2,4
169. Martí, Berenguer 740 160 900 21 7 1 2,4 r[Tl
170. Conieres, na 300 280 580 13 11 1 2,4 (/)
-~-- [Tl171. Llorac, Berenguer 940 712 1.652 39 8 2,4 (/)
172. Restoll, muller d'en 30 180 210 5 1 2,4 -:l3:173. Santa Fe, Francesc de 700 700 1.400 33 7 1 2,4 [Tl
174. Manresana, Guillem de 7.000 2.600 9.600 204 2,1 (/)
175. Vidal, Bernat, felTer 5.300 700 6.000 132 2,2 I:'[Tl
_.
176. Mitjavila, Guillem de 2.500 5.000 7.500 162 2,2 <177. Berat1, Arnau 500 200 700 16 10 2,4 >-r-
178. Muntlaó. Joan, r-(/)
béns d'en 5.870" 1.710 7.580 163 7 1 2,2 a és.i comptat lo censal llue rep I:'179. Figuer'a, Bernat, [Tl
dona d'en 50 50 100 2 5 2,4
180. Huguet, Francesc 200 200 4 10 2,4 I~ISI. Cel'dà, Pere, dona 1.000 230 1.230 29 7 2,4
d'en Torres, Guillem, [vacat]
baster
182. Barral, Guillem 100 430 530 12 9 2,4
IS3. Pasqual, Arnau,
béns de n' 160 160 3 10 1 2,4
IS4. Mateu, Bernat 230 180 410 9 10 1 2,4
ISS. Farigola, Ramon de,
dOlla d'ell 4.500 300 400a 5.200 116 2,2 a foren preats 23 s. censals ab I~
UI
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. III.
186. Benet, Pere 1.565 320 1.885 45 3 1 2,4
187. ArmengoL Francesc 1.500 310 1.810 43 5 1 2,4
188. Tallada, Malií 4.500 6.000 300" 10.800 228 2,1 a foren preats 30 s. censals que·s
poden rembre
189. Ganser, BlTenguer,
dona d'en 3.100 400 3.500 82 2,3
190. Vacarisses, Joan de 1.500 850 2.350 56 5 2,4
191. Marató, Berenguer 1.800 1.360 3.160 75 10 1 2,4
192. Balcells, Berenguer 800 1.300 2.100 50 5 2,4 '-'O
193 Cerdà, Bernat 2.000 1.500 3.500 82 2,3 ;;O
194. Bal"1omcu, Guerau 800 2.430 3.230 76 7 2,4 s:
195. CarbonelL Pere 1.500 7.750 130a 9.380 199 7 1 2,1 a foren estimats 12 s. censals sogits ~
196. Alamany, Antoni 2.030" 1.000 3.030 72 7 1 2,4 a són.i compresos 12 s. censals O;;O
197. Coll, Berenguer 2.000 1.500 3.500 82 2,3 tT1r-
198. Batlle, Ramon 180 320 500 12 2,4 r-O'
199. Llagostem, Cdpubill d'en [nihill ;p-
200. Roca, Pere, CltT1
muller d'en 300 300 7 2 1 2,4
....,
201. Nadal, Ramon 100 100 2 5 2,4
202. Arbós, Bernat 120 305 425 10 3 2,4
203. Jaubert, Bernat 200 80 280 6 9 2,4
204. Conieres, Pere 470 370 840 20 2 2,4
205. Cellers, Antoni 3.000 7.200 10.200 216 2,1
------
206. Casanyaga, na 300 65 365 8 8 2,4
207. Castelló, Bernat de 1.900 1035 2.935 70 5 2,4
208. Artús, Berenguer 200 330 530 12 9 2,4
209. Montserrat, Guillem 500 500 1.000 24 2,4
210. Castelló, Arnau de 1.410 350 1.760 42 2,4
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
211. Mercer, Pere 500 500 1.000 24 2,4
212. Quadres, na 300 300 7 2 1 2,4
213. Omella, Pericó 1.800 160 1.960 47 2,4
214. Mal1í del Castell,
béns d'en (foraster) 1.500 1.500 50 3,3
215. Martí, Arnau,




dona d'en 240 240 5 9 2,4 m(f)
217. Gaçó, Francesc,
....,
~de Nulles (foraster) 300 300 10 3,3 m
218. Vella, Pere,
(f)
almoina d'en 200 4060" 6.040 132 10 2,2 " sensal ab lou 225 s. 9 d. Om
1780b h sensal sogit 126 s. 10 d.
<219. Vella, Berenguer, >-
dona d'en 3.000 325 3.325 78 6 2,4 r-r-
220. Vella, Berengaró 300" 300 7 3 2,4 a ço que té asplets
(f)
Anotats a part 4.000 s. per l'exovar OtTl
de la muler: no es compta
-221. Querol, Pericó 1.180 1170 2.350 56 5 2,4 lJ.J
'-l
222. Romeu, Llorenç 2.200 2900 5.100 114 2,2 CXJ
223. Mianès, Berenguer de 1.200 1230 2.430 58 4 1 2,4
224. Bas. Guillem de,
dona d'en 9.200 \300 432" 10.932 230 7 1 2,1 a 24 s. sensals (ab) Jou
225. Popolle¡'es, Guillem,
dona d'en 100 100 2 6 2,5
~
'-l
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I ¡t;
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
226. Maçana, Joan,
pubills d'en [100J [nihilJ [2 6 -J 2,5 no s·i troba res
227. Espe1t, Jaume,
muller d'en 200 200 5 2,5
228. GarTiga, Martí 50 50 1 6 3
229. Vella, Mateu 1.700 1.520 3.220 76 5 2,4
230. Querol, Pere 2.300 2.700 5.000 112 2,2
231. Mestre, Guillem 100 100 2 6 2,5
232. Çafortea, Guillemó 5.000 7.500 180a 12.680 265 7 1 2,1 a foren stimats lOs. censals ab ""'"O
tota senyoria ;tl
233. BuIdo, Berenguer, 2
dona d'en - 2.000 2.000 48 2,4 ~
234. Donadéu, Arnau 300 1.030 1.330 31 11 1 2,4 O;tl
235. Cabot, Bernat 800 460 1.260 30 3 2,4 tTll'
236. Burgueres, Ramon 1.100 880 1.980 47 6 2,4 l'O·
237. Agust, Guillem, Cd
muller d'en 1.550 1.270 2.820 67 8 1 2,4 ;l>
238. Guixona, Ramon 730 760 1.490 35 9 2,4 OtTl
239. Tarragona, Bernat de 430 70 500 12 2,4 .....¡
240. Tamarit, Bernat, olier 1.160 600 1.760 42 3 2,4
-- --
241. Puig, Pere 1.250 1.250 2.500 60 2,4
242. Reig, Guillemó,
pubill d'en 100 100 2 5 2,4
243. Ponç, Bernat 3.800 6.000 280" 10.470 221 S 2,1 a foren stimats 20 s. censals sogilS
250" b de violari 37 s. foren stimats
140' , 50 s. que ha de violari fora la vila,
foren stimats
244. Grimau, Vidal 2.750 1.170 212a 4.132 94 8 2,3 a censals 8 s. sugits 16 s. 8 d.
de violaIi d'estranys
245. Ferrer, Pere, sabater 150 400 550 13 2 1 2,4
Subjectes Siti Moble /ndet. Censals Total Quota de la talla /
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
246. Tixer, Ramon,
dona d'en 3.000 2.000 140" 5.140 115 6 2,2 a lOs. censals sugits
247. Tixer, Guillemó 4.000" 3.000 7.000 152 2,2
248. Ripoll, Pere,
dona d'en 3.000 2.500 5.500 122 2,2
249. SegaITa, Ramon de,
hereus d'en 7.000 850 7.850 169 2,2 rm
250. Cabot, Romeu 100 120 220 5 4 2,4 (f)
251. Cabot, Pere 1.080 693 1.773 42 6 1 2,4 tTl(f)
252. Ballester, Ber'nat 2.550 1.560 4.110 94 2 1 2,3
...,
32253. TaITagona, Pere de, m
muller d'en 200 200 4 10 2,4 (f).
254. Bofarull, Guillem 1.110 100 1.210 29 2 2,4 "m
255. Castelló, Pericó 1410 1.410 33 10 1 2,4
-<-----256. Castelló, Pere/filla 400 400 9 8 2,4 :J>r-
257. Tarragona, Bernat de, r-(f)
fill 630 260 890 21 4 2,4
258. Urgellès, Ferrer 320 470 790 19 2,4 "tTl
259. Urgellès, Nicolau 50 140 190 4 7 2,4 .....
260. 01miac, Berenguer 660 400 1.060 25 5 1 2,4 VJ
-...]
261. Faul,:, pubill d'en 200 200 4 10 2,4 00
262 Ton'ella, Berenguer- 400 120 520 12 6 2,4
263. Dorca, Guillem 100 100 2 5 2,4
264. Roca, Arnau, béns de n [nihi[J
265. Nadal, Pere, mulner 500 1.000 SOa 1.550 37 2 1 2,4 a 8 s. 4 d. de violari
~
\O
Subjectes Siti Moble /ndet. Censals Total Quota de la talla I I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
266. Solel', Marc, flequer 300 100 400 9 8 2,4
267. Pontils, Pere de 750 660 1.410 33 10 1 2,4
268. Vidal. Guillem 1.080 263 1.343 32 3 2,4
269. Huguet. Ramon,
dona d'en 600 700 216a 1.816 43 7 1 2,4 a foren stimats 12 s. censals ab
senyoria, los quals pren sobre
alguns singulars de la vila de Valls
300h b foren stimats 30 s. sogits censals
270. Alió, Bernat, dona d'en 100 200 300 7 3 2,4 '-'
--------- O
271. Gomilla, Arnau 1.270 920 2.190 52 7 1 2,4 ;:o
272. Filiat, Bartomeu 900 400 1.300 31 2 1 2,4
g
273. Tamarida, na 400 70a 470 11 3 2,4 a 5 s. censals sugits ~
274. Alió, Bernat 500 500 12 2,4 O;:o
275. Simoneda, Pere 500 500 12 2,4 m
----
r-
276. Giner, Pere 550 590 1.140 27 5 2,4 r-O,
277. Freixe, Arnau 580 85 665 16 2,4 to278, Piquer, Joan 600 300 900 21 8 2,4 ;J>
279. Querol, Guillemó 3.200 2.900 470" 6.570 143 5 2,2 a foren stimats 26 s. censals ab tota Clm
senyoria, los quals pren sobre -l
alguns singulars de la vila
280 Muntagut, Pere de 2.000 5.\60 280a 7.440 \61 2,2 a 20 s. censals sugits
---
281. Alguer, Pere \.000 500 1.500 36 2,4
282. Alguel, Pericó 1.000 1.000 24 2,4
283. Plana, Romeu, dona d'en 200 200 4 \0 2,4
284. Neç, Vidal de,
de la Selva 400 a 400 14 5 3,6 a ha stimat en G" Queroll l'alberch
d'en Vidal de Neç, e el pagua
285. Palau, Pericó,
muller d'en 300 300 10 10 3,6
Subjectes Siti Moble 1l1det. Cel1sals Total Quota de la talla I
estima
s, s. s. s. s. s. d. 111.
286. Forçor, Guillem 1.100 900 2.000 48 2,4
287. Sitjar, Ramon, 10 lOS' 115 3 9 1 3,3 a 7 s. 6 d. censals sogits foren
béns d'en preats
288. Mas, Berenguer 350 350 12 8 1 3,6
289. Cenrosa, na [nihil]
290. G¡;mau, Antoni 200 200 4 10 2,4
Cornellana, na [vaga] t""'tT1
3
(f;
291. Tarragó, Jaume 1.100 160 1.260 30 2,4
292, Rajadell, Ramon 2.000 2450 280" 4.730 105 7 1 2,2 " foren stimats 20 s. censals tT1(f;
sogits los quals pren sobre alguns ;j$:
singulars tT1
293. Gasquet, Bernat 130 246 376 9 1 2,4 U1
294. Moratona, na 500 500 12 2,4 OtT1
295. Pontils, Guillem de,
<béns d'en 100 100 2 5 2,4 >
------ r-
296. Armengol. Guillem 6.600 6700 900" 16.334 338 8 2,1 " 50 s. censals ab 10u foren preats r-U1
a !'aó de 9 Il. lo morabatí O
1.134b b 81 s. censals sugits a raó de 7 11. tT1
lo morabatí ......
1.000' , 100 s. censals sugits d'en Espaer" U-J
-...¡
que pot rembre per aquest preu 00
297. Ferrer, Guillem 2.200 1500 3.700 86 2,3
298. Oller, Berenguer 4.020 2000 370" 6390 137 10 2,2 " foren stimats 20 s. 6 d. ab
senyoria que pren sob¡"e alguns
singulars
299. Llobets, Dalmau de 1.700 700" 5.120 114 5 2,2 " 50 s. de censals sugits foren
preats
25(20)b b 145 s. censals ab lou foren preats
200' , 33 s. 4 d. de violari
300. Navarro, Andreu 163 163 4 2,5 I~
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111. I~301. Lleida, Joan 900 2.200 3.100 74 2,4
302. Poal. hereu d'en 550 550 13 2 1 2,4
303. Albinyana, Bartomeu 600 230 830 19 11 2,4
304. Vives, Pere, carmsser 700 570 1.270 30 6 2,4
305. Abat, Guillem 900 600 40" 1.540 37 2,4 a 2 s. 4 d. ab lou foren
----- --------_._'--
306. Lleida, Arnau, carnisser 280 100 380 9 2 2,4
307. Tallada. Bartomeu 500 500 12 2,4
308. Tallada, Guillemó.
hel'eus d'en 570 570 13 8 2,4
309. Cabot, Pere (3.000) (880) -3.880 89 8 2,3 és-li stat tornat per prohòmens siti
e moble 2.500 s. per tant com
'-<
avia arrada en la stima present O
310. Cabn~r, Ramon. ~he¡'eu d'en [nihil]
~ 11. BCI'enguer, Pere 2.500 1.660 4.160 95 2 2,3 a::O
312. Ribó, Mateu, muller fCI
d'en 100 100 2 6 2,5 tr'll'
313. Balaguer. Bernat 720 480 1.200 28 10 2,4 l'O·
314. Solsona, Jaume, t:d
muller d'en 800 260 1.060 25 6 2,4 ;po
315. Julià, Antoni 700 1.200 1.900 45 7 2,4 Otr'l
--------
_________ ', _ ••• 0 ,__ ...,
316. Vilafranca. Jofré de 500 500 12 2,4
317. Folc. Pere, muller d'en 800 435 1.235 29 8 2,4
318. Comí, PCI'e, llaurador 2.100 1.200 3.300 78 2,4
319. Pujol. BCl'nat 100 100 2 6 2,5
320. Gavaldà. Domingo 920 615 1.535 37 2,4
321. Pasqual, Bartomeu.
de menys dies 800 410 1.210 29 1 2,4
322. Mascó, Antoni 2.300 1.270 770" 4.600 104 2,3 " 43 s. censals ab lou
100b b 16 s. 8 d. de violari
160' , 13 s. censals sugits
323. Muntanva, Bernat 1.000 800 1.800 43 3 2,4
324. Pasqual. Bartomeu.
major 1.000 600 1.600 28 5 1,8
325. Ripoll. Jaume [150] rnihil] [4 6 -] 3 no y·a béns
Subjectes Siti M()ble fndet. Censals Total Quota de la talla f
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
326. Famosa, pubill de na [nihil]
327. Cardona, Ramon 310 170 480 11 6 2,4
328. Robuster, Berenguer,
hereus d'en 200 200 4 10 2,4
329. Alballa, n , 60 60 1 6 2,5
330. Jové, Pere 750 700 1.450 35 2,4
331 Solsona, Jaume, fill 200 100 300 2,4 r7 3 tT'l
332. Solsona. Jaume 200 200 400 10 2,5
(fl
333. Bofarull, Pere, tT'l(fl
muller d'en 240 240 S 9 2,4 >-:l~334. Molner, Pere 100 100 2 6 2,5 tT'l
335. Camós, Guillemó 630 150 780 18 9 2,4 (fl
----- O336. Vallbona, Antoni 430 465 895 21 6 2,4 tT'l
337. Balcebre, Guillemó 630 230 860 20 8 2,4 <338. Balcebre, Pericó 1.000 410 1.410 33 10 2,4 :P-
r-'339. Queralt, Arnau 320 200 520 12 6 2,4 r(fl
~40. Montblanc, Ramon de 200 100 300 7 2 1 2,4 O
341 Muntagut. Pere 200 200 400 9 8 2,4 tT'l
342. Vidal, Guillemó 240 160 400 9 7 2,4 .......
343. Mascó, Domingo 1.180 840 2.020 48 6 2,4 w---.)
344. Alguer, Pere, menor 320 160 480 11 6 2,4 00
345. Barberà. Pere 2.000 910 2.910 69 2
---_._--
346. Rega, na 260 750 1.010 24 3 2,4
347. Base!, Guillemó 500 411 911 22 2,4
348. Ponç, Pere 290 60 350 8 5 2,4
349. Guimerà, Bernat 50 150 200 4 10 2,4
350. Domènec, Joan,




Sl/bjeetes Siti Moble 1l1det. Censals Total Qllota de la ralla I I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
351. Calvo, Pere 400 400 800 19 2 2,4
352. Redorta, Guillemó 320 250 570 13 8 2,4
.1'i.~. Salvat, Guillemó 250 100 350 8 5 2,4
354. Freix.e, PlTe 400 300 700 16 10 2,4
355. Coniel"es, Ramon,
[mutnerJ 130 40 170
356. Bonsom, Pere 100 200 300 7 3 2,4




pubills d'en [ 100J [nihil] [2 6 -] 2,5 no y·a béns ;;O
359. Ponter, BaJiomeu, 8
hereu d'en 50 50 1 3 2,5 ~
360. Figuera. Guillemó, O;;O
pubills d'en 100 100 2 6 2,5 tTll'
-------.
l'361. Mestre, Benlat, O'
muller d'en 50 170 220 5 4 2,4 to362. Ponter, Pere, ;¡..
béns d'en [nihil] CJtTl
363 Freixe, Pere, -'I
mulle!' d'en 200 200 4 10 2,4
364. Cuqueces, Pere 200 200 2 1
365. Castell. Domingo 140 60 200 4 10 2,4
366. Guasc, Pere,
béns d'en 200 200 6 3
367. Vilet, Bartomeu 90 110 200 4 10 2,4
36R. Codols, Bernat 100 100 2 6 2,5
369. Nin, Pere, teix.idor 100 100 2 6 2,5
370. Duran, Ramon 350 50 400 10 2,5
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
371. Bessona, na [nihil]
372. Milà, Bemat 200 180 380 9 2 2,4
373. Horomir, Pere 140 120 260 6 3 2,4
374. Alegre, Lluc.
muller d'en 50 50 1 4 2,7
375. Gaiana. na [nihil] r
376. Fonoll. Pere 2.300 840 3.140 74 10 2,4 rn(fJ
377. Fonoll, Nicolau. rn
fills d'en 900 900 21 7 2,4 (fJ....,
378. Tallada, Francesc 600 900 1.500 36 2,4 ~
379 Ferranda, na 150 150 3 8 2,4 rn(fJ
380. Queralta. na 50 50 1 3 2,5 I:J-- ----
381. Saumell, Bernat 220 200 420 10 2 2,4 rn
382. Cardona, Bartomeu 300 100 400 9 8 2,4
-<
383. Alegre, Ancil'eu 270 30 300 7 3 2,4 >-l
384. Vidal, Bernat, l(fJ
béns d'en [nihil] I:J
385. Ponça, pubill de na 100 100 2 6 2,5 lTl
-
-386. Simó, Pere 1.200 790 1.990 47 9 2,4 VJ
387. Bofarull, Bernat 1.650 1.070 2.720 65 4 2,4 -...,J(y)
388. Penedès, Pere 300 150 450 10 10 2,4
389. Plana, Berenguer 850 570 1.420 34 2 2,4
390. Garina. Joan 410 220 630 15 2 2,4
391. Llorac, Pere 2.400 3.330 5.730 126 7 2.2
192. Comí, Pere, flequer 2.310 1.000 3.310 78 7 1 2,4
393. Maçó. Ramon (+pubill
de G. Albanell') 2.300 860 3.160 75 6 2,4
394. Ganser, Guillem,
béns d'en [nihil] Itj:
395. P0I1a, Semat 260 461 [72] 17 4 2,4
Subjectes Siti Moble II/det. Censals Total QlIota de la talla I I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
396. Arbonet, Bernat,
muller d'en 150 150 3 8 2,4
397. Mulner, Bernat 300 200 500 12 2,4
398. Arnau, Berenguer 2.000 860 468" 3.328 78 8 2,4 " foren stimats 26 s. censals ab
senyoria los quals pren sobre
alguns singulars
399. Fonoll. Bernat Fen'er, 200 200
Tomàs, Fen'er [vacat]
400. Amiguet, Antoni 160 80 240 5 10 2,4 e...,
- --- - --- ------- _ .. _------ -"--------"--- -~ .._----- O
401 Barril, Berenguer 140 200 340 8 3 2,4 ~402. Mulner, Berenguer 100 50 150 3 7 1 2,4
403. TOlTes, Guillem 700 300 1.000 24 2,4 ~
404. Balaguer, Joan 100 100 200 4 10 2,4 O:;o
405. Man,:ol. Bartomeu 220 180 400 9 8 2,4 tT1
----------
r
406. Gamusac, Bel'nat 100 100 2 6 2,5 rO-
407. Campaner, Domingo, t:O
muller d'en 100 100 2 6 2,5 ;Jo-
408. Guerau, Ferrer 200 200 4 10 2,4 CJtT1
409. Manresa, Pere 600 700 400" 2.080 50 2,4 " foren estimats 33 s. 4 d. a mig -l
violari
200b lo foren preats 33 s. 4 (d.) de
violari
180' , foren estimats 15 s. censals sugits
410. Casanvac, Guillem 1.050 1.200 2.250 54 2,4
411. Serra, Jaume 50 125 175 4 3 2,4
412. Roig, Pere, muller d'en 360 70 430 10 5 2,4
413. Arbonel, Berengue¡' 170 120 290 7 2,4
414. Despuig, Ramon 2.200 1.025 290" 3.725 86 6 2,3 a foren stimats IS s. 7 d. ab lou
210b b 17 s. 7 d. sogits foren stimats
415. Huguet. Berenguer 1.350 780 2.130 51 2 2,4
Subjectes Siti Moble Jndet. Censals Total . Quota de la talla J
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
416. Segura, Baliomcu 900 200 1.100 26 5 2,4
417. Santjoan, Felip de 300 60 360 8 8 2,4
418. Voltor, Antoni 2.391 [franc] 75" 2.466 59 2 2,4 " foren stimats 12 s. 6 d. de violari
419. Oriol, Amau,
muller de n 500 150 650 15 8 2,4
420. Reig, Bonanat 1.500 370 1.870 44 11 2,4
._----- r421. Segura, Amau, fill 290 210 500 12 2,4 tr1
C/)
422. Segura, Amau, prohom 550 450 1.000 24 2,4
423. Agraça, na 250 250 6 2,4 tr1C/)
424. Solsona, Pere, teixidor 290 250 540 13 2,4 -J~425. Cosconosa, na 20 20 1 5 tr1
--- C/)
426. Freixe, Guillemó 200 200 5 2,5 Ci427. Lleida, Amau, muller tr1
de n 200 80 280 6 9 2,4
-<428. Lleida, Jaume 900 1.620 2.520 60 6 2,4 >-t""'
429. Barbel'à, Jaume, t""'C/)
béns u'en 100 100 3 9 3,8 Ci430. Tintoret·, Ramon, lTl
hereu u'en [100] [nihil] [2 6 - ] 2,5 no y·a res .......
431. Maler, Guillem 300 300 12 4 w
---J
432 Mostel', Guillem [nihil] (X¡
433. Caix, Guillem 400 110 510 12 3 2,4
434. Esquiu, Guillem 460 450 910 21 10 2,4
435. Riba, Joan 300 22 322 8 2,5
-
436. Lleida, Bemat,
muller" u'en 1.650 460 2.110 50 8 2,4
437. Cervera, Berenguer.
prohom 600 700 1.300 31 3 2,4
438. Cel\'era, Berenguer, fill 1000 1.000 24 2,4 I~439. Ferrer, Guerau 1.150 530 1.680 40 5 2,4
440. Clergue, Arnau,
muller de n' 1.050 200 1250 30 2,4
Subjectes Siti Moble hidet. Censals Total Quota de la talla l I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
441. Mal1ina, na
(d'en Senpal) 176 176 4 4 2,5
442. Plana, na, de
Masmolets 120 185 305 7 4 2,4
443. Miralles, Berenguer 1.300 190 1.490 35 10 2,4
444. Baset, Pere 450 700 1.150 27 8 2,4
445. Baset, Pere, mare de 1.030 740 1.770 42 6 2,4
---_.~ --- --------
446. Pinosa, na 150 150 3 8 2,4
447 Forneret, Antoni 1.100 1.300 2.400 57 6 2,4 c-.O
448. Forneret, Pere 300 300 7 5 2,5 ~449. Cerdanet, Pere 1.010 470 1.480 35 6 2,4
450. Examús, Arnau 1.600 510 2.110 50 8 2,4 ~
---- ------
._-_.._--_.---- O
451. Alamany, Pere 2.200 760 612" 4.712 106 2 2,3 " foren stimats 34 s. censals ab lou ~
1.140h b foren preats 82 s. e 6 d. censals mr
sogits rO'
452 Tarragó, Pel'e 200 200 4 10 2,4 to
453. Manresa, na [nihil] ;¡;..
454. Sagí, Bernat 10.300 4.500 1.400" 16.700 346 2,1 a 78 s. censals ah senyoria foren C'Jm
preats a raó de 9 11. lo mmahatí -l
14010 h lOs. censals sugits
360' • 60 s. de violari, és lo cabal I
no.y.és lo censal que rep fora la vila
455. Domeng:e, Ramon,
dona d'en 2..000 300 1.940b 9.140 194 10 2,1 a li deu n'Antoni Bertran de
Tarragona
4.000" 900e h 139 s. censals sugits foren estimats
a raó de 7 11. lo morabatí
50 s. censals ab lou, foren preats
Subjectes Siti Moble /l1det. Censals Total Quota de la talla /
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
456. Çacelada, Jaume,
dona d'en 1.000 780" 1.780 42 9 2,4 " 43 s. 7 d. malla censals ab lou,
foren preats
457. Llobets, Bernat de 1.500 1.500 36 2,4
458. Pasqual, Guillemó 400 200 600 14 6 2,4
459 Çacorbella, Ramon 300 300 7 3 2,4
460. Soler, Guillemó 1.400 1.400 33 2,4 l'tTl_. (j)
461. Vallobar, Pere
dc/muller 300" 300 " per la sot1 de sa muller tTl(j)
462. Farigola, na [nihil]
...,
32463. Aiguaviva, tTl
Berenguer d' 3.600 2.000 5.600 124 2,2 (j)
464. Roberta, na 100 100 2 6 2,5 I:'tTl
465. Donadéu. Pere,
<muller d'en 1.000 1.000 24 2,4 ;J>
.._------ l'
466. Donadéu, Guillem, l'(j)
héns d'en 300 300 11 3,7
467. Espel1a, [nihil] I:'na tTl
468. Ton'es, Guillem,
..-
muller d'en, fustel- [nihil] W
-....]
469 Batlle, Pere, en
dona d'en 2.350 800 24" 3.174 75 2,4 a foren stimats 2 s. censals sogits
los quals li fa en Berenguer Banet
e no són scrits en l'albarà
470. Solsona, Pel'e 260 240 500 12 2,4
U1
\D
Subjectes Siti Moble I¡¡det. Censals Total Quota de la talla I ,g
estill1a
s. s. s. s. s. s. d. 111.
471. Agost, Jaume,
dona d'en 700 200 900 21 7 2,4
472. Baset, Guillem,
prohom, dona d'en 100 50 150 3 8 2,4




muller d'en 200 200 4 10 2,4 C....¡O
475. Pellicer, Bernat, ~pubill d'en Bellot, 250 70 320 7 8 I 2,4
Pere, muller d'en citada només s::
476. Al-mengol, Ramon 3.360" 2.220 3ü6h 6646 122 4 1.8 " Ítem, per 190 s. per los bOllS O:;Al
360' abatut 80 s. per lo cens d'en P. tTlt""'
400<1 Armengol t""'
h foren stimats 17 s. censals ab
O,
tota senyoria b:1~
, 30 s. censals sogits: fa·ls-li en Cl
tTl
Francesc Pastor, lo dit Pastor ....¡
pagan que li vené franc de quèstia
J de violari 66 s. 8 (d.), foren preats/
aquest violari que li fa Figuerola,
en Muntanyà, na Veylla, en Car-
dona
477. Domènec, Arnau 460 920 1.380 33 2 2,4
478. Cerdà, Berenguer 600 700 1.300 31 2 2,4
479. Timor, Pere 140 60 200 4 10 2,4
480. Vivones, na 100 100 2 6 2,5
Subjectes Siti Moble J¡¡det. Cellsals Total Quota de la talla J
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
481. Piquer, Ramon 1.250 800 120" 2.170 52 1 2,4 " foren stimats lOs. censals sogits
482. Bellot. Pel'e 600 310 910 22 3 2,4
483. Pique,-, Bernat 1.140 920 2.060 49 5 2,4
484. FetTer, Jaume 700 500 1.200 28 10 2,4
Cariven, Pere [vaga]
485. Cariven, Arnau 200 200 7 6 3,8
-- - l'
486. Balcebre, Pere 280 35 315 7 7 2,4 tr1
Vl
487. Aldeseny, Guillemó 600 700 1.300 31 2 1 2,4
488. Mulet, Jaume 510 500 1.010 24 3 2,4 tr1Vl
489. Calaf, Pere 370 344 714 17 2 2,4
....,
~490. Albiol, Guasc 120 270 390 9 4 1 2,4 tr1
Vl
491. Torres, Guillemó,
elbaste,' 2.000 500 2.500 60 2,4 tr1
492. Jornet, Francesc,
-<
muller d'en 220 90 18a 328 7 11 2,4 a 12 dinct-s sensalIs ab lou, foren ;l>r-
preats r-Vl
493 Goeeran, Bernat 350 270 620 14 11 2,4
el
Puig, Ramon, béns d'en citat només tr1
494. Pasqual, Pere 660 455 1.115 26 9 1 2,4 .......
495. Guinovart, Guerau 300 150 450 10 10 2,4 w
--- -------
--J
496. Serra, Antoni 540 1.000 1.540 31 2 00
497. Berenguer, Guillemó 540 400 940 22 6 1 2,4
498. Domènec, Pe"e 200 60 260 6 3 2,4
499. Armengol, Pere,
muller d'en [nihil]
500. Gaià, Pere, béns u'en
o-
Subjectes Siti Moble /l1det. Cel1sals Total Ollota de la talla T I~
estima
s. s. so s. s. s. d. 111.
501. Salanova, Ramon de 500 500 18 3,6
502. Armengol. Pere 3.630 930 80" 4.640 104 10 2,3 a 10 s. sensals en lou: los 100 s.
romanens són careguats a.n R.
Armengol que té los lOs. en
penyora
503. Sacoma, Berenguer,
de Tarragona 1.000 1.000 36 3,6
504. Navarra, Joan 840 550 108a 1.498 36 2,4 a foren stimats 6 s. censals ab lou
505. Lleida, Bernat, '-<Obéns d'en [nihil] ;;O
506 Espael-, Pere 350 80 430 10 4 2,4 2
507. Benet, Berenguer 320 210 530 12 9 2,4 s:
508. Redon, Ramon 320 280 600 14 5 2,4 O;;O
509. Domènec, Pericó, fill 220 270 490 11 9 2,4 mr-510. Armengolet, Guillem 300 200 500 12 2,4 r-O
511. Alball, Fener 200 560 [500]0 [nihil] [30 3 - ] 2,4 a per lo bestiar I ratllat tot to512 Robí, Pere 200 100 300 7 2 1 2,4 p
513. Oriol, Guillemó 110 160 270 6 6 2,4 C'lm
514. Castlar, Bernat 400 200 600 14 5 2,4 ...,
515. Sarrall, Luri, béns - [100]a [nihil] [4 -] 4 " en diners ha los quals li deu en
d'en Fener Alball; són-li estats retuts
5 \6. Redon, Domingo,
muller d'en 380 280 660 15 10 1 2,4
517. Maia, Jaume 300 300 9 7 1 3,2
518. Armengol. Berenguer 220 210 430 10 4 1 2,4
519. ScgatTa, Guillemó 1.320 1.740 3.060 73 2 2,4
520. Conieres, Francesc,
muller d'en
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
'i21. Maia, Pere, d'Alcover 200" 200 4 10 2,4 a siti que ha a Pondegoi e moble
522. Gili, Bernat 300 300 600 14 5 2,4
523. Vendl"ell, Jaume
(pubill d'en Bernat
Vendrell) 800 860 1.660 39 10 1 2,4
524. Adrover, Ponç 2.450 570 3.020 72 5 2,4
525. Pelega, Macià de, rtTl
hereus d'en 3.800 100 1.170" 5.070 113 5 2,2 " 65 s. 6 d. censals ab senyoria. (f)
foren estimats tTl(f)
526. Constantí, Pere 1.300 [franc] 1.300 31 3 2,4 >-J§:
527. Giner, Jaume 1.100 740 1.840 44 2 1 2,4 tTl
528. Avella, Guillem/filla 1.200 1.230 2.430 58 4 1 2,4 (f)
'129. Carcasses, Guillem 1.200 [franc] 1.200 28 10 2,4
"tTl
'130. San1mar1í, Bernat de 1.500 400a 1.900 45 6 2,4 " vexells ab lo vi <:--------
53!. Domènec, FenT¡- 200 200 5 2,5 »r-
r(f)
CALL
"----- --- tTl532. Astruc, Vides 200 200 4 10 2,4
......
S:B Jucef, Tamç 150 150 3 7 1 2,4 l;.)
534. Albal", Bonanasc 200 200 4 10 2,4 --...J(XI
53'1. Da,,:ol, Musse 600 600 14 5 2,4
-
536. Cabrit, don 70 70 1 9 2,5
'1.37. Cabrit. mare d'en 200 200 4 10 2,4
'138 Ganges, Daví de 150 150 3 7 1 2,4
5.39. Rebí, Astruc de 250 250 6 2,4




Subjectes Siti Moble !I¡det. Censals Total Quota de la talla I I~
estillla
s. s. s. s. s. s. d. III.
54!. Gauga 350 350 8 5 2,4





c.....543. Fal"igola, Pere 2.200 300 2.800 67 2 1 2,4 a Ítem, ha stirnat lo dit P. Farigola O
(300)e> 300 s. de moble lo qual moble ha ;:<ltJ
stimat ja en lo loch de Valmoll, -
perquè a·1 franch de tot aquest any ~
544. Redona, Guillem 450 550 1.000 24 2,4 O;:<l
545. Gaià, Arnau, tTl
r-
dona de n 3.000e> 1.000 4.000 92 2,3 a se comprenen 6 s. censals sogits, r-
los quals li fa en po Domènech en O·
la stima desús dita t:d;p.
546. Torrademer, Cl[Tl
muller d'en 2.000 1.500 3.500 82 2,3 ....,
547. Torrademer, Ramon 1.500 500 2.000 48 2,4
548. Domènec, Bernat 500 200 700 16 10 2,4
549. Domènec, BerengueI',
fill 700 510 1.210 29 1 2,4
550. Gaià, Berenguer 1.300 980 2.280 54 9
-----~---
551. Domènec, Berenguer,
prohom 700 300 1.000 24 2,4
552. Liula, Amau, béns d' 700" 700 25 3,6 a que li deuen...
553. Maimó, Guillem 660 530 1.190 28 9 2,4
554. Maimó, Berenguer 660 530 1.190 28 9 2,4
555. Toroçolla, (hereu) d'en 250 250 9 3,6
Suhjectes Siti Moble /ndet. Cellsals Total Quota de la talla I
estima
5. s. S. 5. 5. 5. d. 111.
MASMüLETS
556. Fulleda, Ramon 1.030 1.320 2.350 56 5 2,4
557. Gaia, Pere 420 400 820 19 9 2,4
558. Berner, Guillem,
béns d'en 500 500 12 2,4
559. GI'imau, Pere, de més r
dies 1.600 3.400 5.000 112 2,2 trl[fl
560. Mir, BCI-enguer,
dona d'en 530 170 700 16 10 2,4 tTl[fl
-:l
561. Grimau, Pere, fill d'en j2
Tomàs 2.300 1.800 4.100 94 2,3 tTl[fl
562_ Mir, An1au 900 970 1.870 45 2,4 .
'O563_ Dona, Pere 1.000 1.200 2.200 52 la 2,4 trl
564. Grimau, Jaume,
-<
muller d'en 1.650" 2.000 3.650 85 2,3 " s.i comprenen 9 d. censals ;¡,.t"""
565. Grimalda, Ramona/fill 2.000 3000 40a 5.040 112 10 2,2 a 2 s. 3 d. sensals ab lou, foren r[fl
'O
566. G¡-imau, Pere, tTl




muller d'en [1.500] [500] 70a 2.070 54 2,6 " 4 s. 6 d. censals / és estimat a.n 00
Bernardó Castelló d'Espinaversa e
a don Pradel, axí que no a sinó los
4 s. 6 d.
568. Mir, Llorenç, pubill d'en 1.250 1250 30 2,4
569. Guerau, Guillem,
dona d'en 400 400 9 8 2,4




SlIhjl'ctes Siti Moble [ndet. Censals Total Ouota de la talla J I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. III.
571 Vendl'ell, Guillem,
(hereu) d'en 500 500 12 2,4
572. Vendrell, Ramon,
de Puigtinvós 300 300 10 9 3,6 estima sa part peI1anvent en los
béns d'en R. Puig
573. PradelL Antoni 330 140 470 11 3 2,4
PICAMOIXONS c....,
574. Carcasses, Bernat, O;:o
muller d'en 1.800 500 2.300 55 3 2,4 ab ço d'en Johan Ponç S2
575. Català, Arnau, ~de Vilaclosa 800 200 1.000 24 2,4 O
Carcasses, Bernat en blanc: té·u en Puculuyl d'AlcoVt:'I ;:o[T1
S7(-,. Llaurador, Antoni 2.800 1.000 200a 4.000 92 2,3 a foren stimats 11 s. censals ab ¡ou r-r-
577. Català, Arnau, a-




Pere/mare 500 300 800 19 3 2,4 [T1
-l
579. Sisterer, Guillem 1.000 1.000 24 2,4 !tem, li és tengut de donar
n'Anthoni Laurador cade any la
provisió per los dits mill s.
580. Segarra, Antoni 200 200 5 2,5
581. AI'nau, Pere, fustel' 1.700 1.600 3.300 78 2,4
582. Anglès, Pere 1.200 1.200 29 2,4
583. Castial', Ramon 400 400 9 8 2,4
S84. Benet, Andreu,
muller de n 300 300 7 3 2,4
SII b;ectes Siti Moble Indet. Censals Total QlIota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. /71.
ESPINAVESSA
._--_..
585 Huguet, Ferrer 4.750 1.050 120" 5.920 130 5 2,2 " foren stimats lOs. censals sogits
586 Castelló, Bernat,
prohom 200 200 5 2,5 és ço que ha: ...que tot l'altre és
escrit a sos fils
587 Barcelona, na 1.210 1.500 2.710 65 1 2,4 r588. Tutusaus, Bernat 1400 1410 2.810 67 6 2,4 [T1
589. Castelló, Bernadó de 3.000 1400 [330]" 4.730 108 2,3 a per ço que ha aüt de sa muler" (/)








591. SabateJo, Pere 130 140 270 6 6 2,4 t-'t-'
592. Ondara, Llorenç 100 120 100" 320 9 " per Iu llue er"a d'en Soler
(/)
7 2,4
593. Formatge, Arnau 130" 130 3 2,3 " siti e venema I:'[T1
594. Montserrat, Joan 20 20 6 2,5
...-
595. Tous, Ramon de 400 100" 500 12 2,4 " per alà d'en Bernat de Tous W
....¡
596. Huguet, Berenguer 100 30 200" 330 8 2,4 a per alà que fa cens a·n Maschó 00
597. Manresa, Joan 500 200 700 16 10 2,4
598. TorreU, Berenguer 300 250 550 13 3 2,4
599. TorreU, Bernat 450 450 10 10 2,4
600. Pellicer, Bernat,
de més dies 800 400 1.200 28 10 2,4
O'
....¡
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I I&;
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
60 I. Granell, Pere 1.650 700 2.350 56 6 2,4
602. MaIií, Pere 800 800 19 3 2,4
603 Gausac, Guerau 900 400 1.300 31 3 2,4
604. Pellicer, Bernat 15" 15 6 3,3 " per 1 s. que comprà de
cens d'en P. Puyg
605. Cerdà, Arnau 500 300 800 19 3 2,4
606. Puig, Berenguer 400 400 9 8 2,4
607. Artús, Joan 250 150 20" 420 10 2 2,4 " per alà de na Tous
608. Pelli cer, Guillem 500 200 700 16 10 2,4 c...;O
609. Soler, Pere 200" 200 4 10 2,4 " siti e venema ~610. Torrell, Domingo 20 20 6 2,5
-------------- ---~._._- ~611. Artús, Bemat 300 300 7 3 2,4 O612. AI,tús, Pere 300" 300 7 3 2,4 a siti e venema ;;z:l
613. Campdasens, Guillem 600" 600 14 6 2,4 " siti e venema tT'lc:
614. Plana, BeITlat 220 100 320 7 9 2,4 b-
615. GueITa, Joan 200 200 400 9 8 2,4 to-------_ .. - ---
616, Virgili, Amau 600 200 ROO 19 3 2,4 ;t>-O
617. Aliús, Macià 300" 300 7 3 2,4 " siti e venema tT'l
-l618. Albinyana, Guillemó 320" 320 7 9 2,4 " siti e venema
VALLMOLL
- -- --------
619. Amic, Guillem 800 120 920 :B 3 3,6
620. Palau, Berenguer 450 450 16 9 3,7
621. Palau, Ramon 550 90" 640 23 1 3,6 " per 5 s. censals que li fa en G.
Amich
622. Mestre, Antoni 300 200 500 18 3,6
623. Banús, Pen? 100 150 250 9 3,6
624. Palau, Pere 780" 780 27 11 3.6 " per 43 s. censals ab ceIia senyoria
625. Buada, Pel'l' 480 100 580 21 3,6

Subjectes Siti Moble /Ildet. Censals Total Quota de la talla I IÓ
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
ALCOVER
----- .-
645. Cigal-, Bernat 450 450 16 3 3,6
646. Carcasses, Bernat (70) 70 2 7 3,7
647. Alcover, Pere 20 20 9 3,8
648. Voltor, Berenguer 400 400 14 S 3,6 no paga lo terç més per ço com
està a Pichamoixans
649. Anglès, Pere 100 50 400 15 3,8 a per la vinya d'en Ponç Guillem
250"
6S0. Miquel. Ponç 80 80 3 3,8 Ítem, fa a·n Lorenç Salvà 3 s./ Ítem, c....,O
fa a.n Mecià de Pelega 1 s. 6 d. ¡oS2
651. Tmiosa, Pere 300 180 480 17 3 3,6 ~652. Andoni, Guillem 200 200 7 6 3,8 O653. Cabot, Ponç 20 20 9 3,8 ¡o
654. Daudí, Pere 60 50 110 4 3,6 rol'
655. Cogoll, Joan 20 70 90 3 5 3,8 l'Q.
------
-----
656. Bagà, Pere 70 70 2 7 3,7 per ço d'en Catalanet to
657. Cesgleva , Guillem 40 40 1 6 3,8 pCi
658. Ponçoda, Guillem 400 400 14 5 3,6 té·u en Cerdà del mas d'en P. ro
.....,
Berenguer
659. Serra, Pere 100 100 3 8 3,7
660. Alcover, BaI-tomeu 100 30 130 5 3,8
- _.- ---- _._-
661. Maçó, Pere 100 90 190 7 3,7
662. MamTsa, Bernat 50 20 70 4 5 6,3
663. Porqueres, Guillem 20 20 9 3,8
664. Olle¡-, Borràs 180 180" 6 6 3,6 a lOs. censals ab lou sobre la
terra d'en Berenguer Nabot
665. Espart. Ramon, 200" 200 7 3 3,6 a pren sobre lo sourech d'en P.
de la Riba Maçó d'Alchover III qua¡ians d'oli
Sl/hjcct!',> Siti Moble 1l1det. Cellsals Total Quota de la tulla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. 111.
666. Puculull, Arnau 250 50 300 11 3 3,8
667. Mateu, Jaume 40 100 140 5 3 3,8
668. Jofré, Pere 20 20 9 3,8





670. Tonell, Pere, menor 20 20 9 3,8 per ço que era d'en Ros (fl
671. Cirera, Mateu 20 20 9 3,8 tT1
672. Balaguer, Guillem 10 10 5 4,2 stimàu en P. Ton-ell, de més dics
(fl
:J
673 Arbonès, Bartomeu 10 10 5 4,2 $:
674. Ceuma, Berenguer 40 40 1 6 3,8 stimàu en G. Vallespinosa tTl(fl
Miró, Guillem [nihil] ell blal/c tJ
675 Farnós, Giner 60 60 2 2 3,6 tT1
----
------
<676. Móra, Jaume 110 110 4 3,6 ;po
677. Ferrer, Bartomeu 10 10 5 4,2 ha·u estimat en P. TorTademe¡' rr
678. Arenes, Guillem 22 22 10 3,8 ha·u estimat n'Anthoni d'Àger (fl
679. Fm'nós, Guillem 10 10 5 4,2 tJ




681. Clofent, Berenguer 10 IU 5 4,2 té·u en G" Balester w
682. Fonolleres, Joan 500 500 18 3,6 --.]00
683. Josa, Miquel 10 10 5 4,2
684. Conesa, Pere 200 200 7 3 3,6 per ço que era d'en G. Conesa
685. Roig, Ramon 10 10 5 4,2 té·u en P. Ton-ell de més dies
--
686. Sabater, Joan 25 25 1 1 4,3
687. Teixidor, Pere 10 10 5 4,2
688. Vallirana, Pere 50" 50 1 11 4 " té·u en P. Clofent dues parts e
a-les estimades
25b 25 1 1 h Ítem, en Real de Figuerola té·u I:::un terç
689. Saumell, Bel-nat 10 10 5 4,2
690. Santa Maria,
Berenguer de 20 20 9 3,8
Subjectes Siti Moble /i¡det. Censals Total Quota de la talla I It:l
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
691. Rausic, Ramon 10 10 5 4,2
692. Rausic, Joan 20 20 9 3,8
693. Mas, Baliomeu 10 10 5 4,2
694. Rosell, FelTer 10 10 5 4,2
69'). Miquel, Guillemó 10 10 5 4,2 per en Berthomeu
Aymarich
696. Arbonès, Pere 35 3 35 I 3 3,8 a té.u en Berenguer Ccsgunyoles e
estima·u
50 h 50 I I I h Item, ne té en Berthomeu Baceda ~O
e estima·u ~697. Palau, Berenguer 10 10 5 4,2
698. Gaia, Ramon 70 70 2 7 3,7 ~
699. Vallespinosa, Guillem 80 80 3 3,8 O
'"700. Pellicer, Arnau 20 20 9 3,8 lTlr-
701. Vallespinosa, Arnau 20 20 9 3,8 r-O'




703. AlmengoI. n 60 60 2 3 3,8
704. Guiner, en 200 200 7 6 3,8
705. Rojals, Ramon 300 300 10 I 1 3,6
706. Guimerà, Bernat 50 50 2 4
Subjectes Siti Moble Indet. Censals Total Quota de la talla I
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
LA RIBA
707. Espart, Joan 200a 200 7 3 3,6 " per 3 quaI1ans d'oli que pren
sobre I troç de sourech d'en P.
Maçó
709. Oller, Guillemó 60 60 2 2 3,6
709. Castelló, Antoni 4003 400 15 3,8 " siti ab la verema t""'
710. Gavaldà, Jaume 280" 280 10 6 3,8 3 siti ab la verema m[f)
711. Sisterer, Per'e 160" 160 6 3,8 a siti e verema m
712. SistereI', AI'nau 160" 160 6 3,8 a siti e verema [f):j





714. Montoliu, Berenguer de 1.665 3 3.393 119 9 3,5 a censal ab lou 92 s. 6 d. <:1.728b h censal sogit 122 s. ;¡;.
r-
715. Vilanova, Bernat de 945" I.ORS 39 2 3,6 " censal ab lou 52 s. 6 d. r-[f)
140h h censal sogit lOs. O
716. Veciana, en, m
del tel-me d'Alcover 100" 100 3 5 3,4 " foren estimats 16 s. 8 d. de violari I~--~-----------717. Aguia, na, quondam 540" 640 15 5 2,4 " censal ab lou 30 S.100h h censal sogit 8 s. 4 d.
718. Ma¡'qul's, Ramon, 306" 376 12 11 3,4 " censal ab




719. Passanant, Pere de 67/6" 6.7/6 2 6 3,7 a foren estimats 3 s. 9 d. censals
ab lou
720. Sorelo. Bernat, de Pontils - 100" 100 3 7 3,6 a foren estimats 16 s. 8 d. de violari









723. Torres, Bernat de,
de TaITagona




Siti Moble fndet. Censals Total Qllota de la talla f I~
estima
s. s. s. s. s. s. d. m.
100" 100 3 7 3,6 " foren estimats 8 s. 4 d. censals
quc.s poden remb¡'e per
1.206" 1206 43 6 3,6 " censals ab lou 67 s.
466/8" 466/8 17 6 3,8 " foren estimats 33 s. 4 d.
108" 108 3 10 3,5 a foren estimats 6 s. ab lou I~
O
6216" 62/6 2 3 3,6 a foren estimats lOs. 5 d. de violari I~
~
O
::'::I
tT1
l'
l'
O
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;p-
O
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